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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
jr..
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Comanda,nt& ~n~rJ.l de Cauta
al fknera.l de divi.i6n Don Ramón Garcra. y M.¡;na.cho.
Dado en Palacio á. cinco de ma,yo de mil nove~
cientos trece.
ALFONSO
.lll Jlin1I$ro de la Guerra.
AOUSnN LUQua
]Jn eonsidemoión é. lo solicitado por ~l G&n.e:mJ.
di brigada. D. Joaquín Agulla Ramos, y de confar-
mid8.d con lo propuesto por la Asamblea de la, Rea.l .
Y Militar Orden de San Hermen.egildo, -
Vengo en concederle la Gran Cruz de la, referidA
Orden, con le. antigüedad del día diez d~ marzo del
tomente a.ño, en que cumplió 1M condicione. :regla,-
mentari.a.!l.
DM.o en ~oio á cinco a. maye a. mil nov...
ciantos trece.
ALFONSO
• M1niltro de 1& Guana,
AoUSTIN LUQUE
REALES ÓRDENES
SubsecretarIo
BAJAS
n~cmo. er.: Según ~ticipa. á este Ministerio el
'Xtlnere,l enca.rgado MClden.talmente del mando de la,
Comandanoia general de Ceuta" falleció el día 8 del
c?1'rlente mes en dioha plaza, el General de divi·
816n D. Francisoo Larrea y Liso, Comandante general
que era de aquel territorio.
De real ol"den lo¡ digo á, V. E. pa.ra. su;, cQ¡l1ooi.m;i,ento
y fines con.si~ienWs. Dios guarde á V. E. muchos
R·ños. Madrid. 5 de m&yo de 1913.
LUQul! '
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra. y,
Marina.
&fior Interveutor gelle:mJ. de Guerra..
" ..'"
DESTINOS
EXQtllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
destinar á este Ministerio, en vacante de plantilla#.
al ooman:danta del cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito D. José Domenech Vidal, ascendido á este em,-
l#e-o por real orden de esta feoha, procedente de
este D'6partamento.
De real Grden lo digo á V. E. para su conocimiento
J demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:MAdrid 5 de ma.yo de 1913.
LOQUe:
Señor Qe.pit8.Ii ~l1eral d. 1& primera. región.
Seí'l.or Interventor general de Guerra..
•••
Seccl6n de Estado Havor v CamIJIIDa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, á ¡os jefes y oficiales del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Juan
Guerrero de EscaJante y. Barbero y termina. con don
J ClISé Domenech y Vid8J., por ser los más antiguos
de tiUS escalas y hallarse declarados aptos para. el
a.\lceuso; debiendo di~frutar en ~l que ~ les oon:fi.e:re
de la efectividad que en la misma io6' les ·asigna;.
D'6. real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento
J demás .feotOl. Di08 guarde á V. E. muonos &nos,
lladrld 6 de mtl>yo d& 1913. .
AOUSTIN LUQI1I!
Señor Capitán general de la. ouarta. región:.
Señores Capitanes generales de la primera región
y de Balea;r.ers y Canarias, Jefe de la Casa. mi-
litAr de S. M., Director de. la Esouela Superior
de Gtti81"l.'1a (¡ Interv,entor ¡eneral de Guerra. .
R.elación qu. se. cita.
EmpleoJl Destino ó situación actual NOMBRE8 Empleoque se les confiere
EFECTIVIDAD
Dla Mes Año
----i
2 \
:>5
2
25
2
II abril •. 1913
II
18
25
I2525 I
LUQUll:
) Lorenzo Arrac6 L6pez • . . . . • . . . • .. Idem....•.•....
) Nicolás de Prat y Delcourt.. . . . . . . .. Idem ..•......•
» José Domenech y VidaL Idem .....•.••.
Madrrd 5 de mayo de 1913.
T. coronel. •••• Excedente 4. a regi6n .••.... D. Juan Guerrero de Esca1ante y Bar-
bero........•.................. Coronel ..•..•.
Otro ..•.....•.• Excedente I.a regi6n........ »Leopoldo Fuentes Bustillo y Cueto. Idem•........•
Comandante Dep6sito de la Guerra ) Antonio Rabadán Gij6n ..••..•....• T. coronel .
Otro .•••.•• ; .•. Casa militar de S. M•.•.... Excmo. Sr. D. Lorenzo Piñeiro y Fer-
. I nández de Villavícencio, Marqués de
la lVIesa de Asta Idem •....••.•.
Capitán •.....•• Capitanía general l.a regi6n •• D. Ildefonso Martínez y Pérez .......•. Comandante ....
~Ay,:dante de campo del Te-t) Mauricio Melgar y Alvarez de Abreu,~Otro.. mente general D. Manuel( it-fi • di 1. R" >.Ro Idem ..Macias. . .•..•.....•.•.•.. , • arques e a ega.1a '" •.
Otro !' Capitanía general 4. a regi6n.. ) Juan Cantero y Ortega Idem .•....•..•
Otro Idem íd. de Canarias........ ) Juan Gautier y Atienza Idem •.•.•....•
Otro ..••.....•• Plantilla comisiones topográ-
ficas (Plano de Ibiza)..•.•..
Otro Escuela Superior de Guerra..
Otro. •...••••• Dep6sito lie la Guerra..•.•
------1-----------1---------------1-------11--
•••
Sección de Inlanlerlo
ASCENSOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta.
ordinaria de ascensos, á los oficiales de la escala de
reserva del arma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Guillermo
Bañares Díaz·y termina 'con D. Faustino FernánC!.ez
López, por ser los más antiguos de sus respectivas
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso.:
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efec-
tividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
LUQUE.
Señor Capitán general d~ la primera región.
Señores Oapitanes generales de la segunda y tercera
regiones, Comandante general de ~relilla é Inter-
ventor general de Guerra.
\
Relación que se cita
I EFECTIVIDA.DEmplOOll situa.ción actual NOMBRES Empleoque se les concede Dí& Mes Año
-- --
Capitán ......•. Zona de -Madrid, r y cuerpo de Se-
guridad..•.•...•.•.•..•.•.•• D. GuilJermoBañares Díaz..•••. Comandante •.. 4 abril.. 1913
Otro..••.....•. Idem de Valencia; 19 .............. » Enrique Alonso Pellicer.•.•.. Idem ........•. 3° ídem.• 1913
I.er teniente •.. Reg. de Grar:.ada, 34.••••••••••••.• ) Francisco Lozano Gutiérrez Capitán..•.... 4 ídem.• 1913
Otro••••••..... Idem de Soria, 9. • • • . • • • • •• • ••.•• » José García Donoso •........ Idem .......... 23 ídem.. 1913
Otro....·.•..... Cazadores de Cataluña, 1 •••••••.•• ~ Faustino Fernández López ... Idem •..•...... 3° ídem. 1913
Madrid 5 de mayo de 1913.
* >I! *
LUQVE,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
{J.. bien conceder el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascens{)s, á los jefes y oficia-
les del arma de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Félix Min-
guez Gérvoles y termina con D. Joaquín Peñuelas
Beamud, por ser los más antiguos de sus respectivas
escalas .y haJlarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere -laefec-
tividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y deÍnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
LUQUl!
Señor.••
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9
9
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26
30
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26
30
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I 2
2
~
9
9
10
14
18)abril ••••
20
26
30
30
2
4
NOMBRES
:t Joaquín Peñuelas Beamud .....••
I
~ Emilio Peñuelas Beamud.....••.
:t Manuel Bartolomé Udave .••••.•
:t Rafael Pérez-Blanco Rodríguez... C~ Manuel de Toro Durio. . . . . • . . . • apitanes ....•...•
J Juan Jiménez Ortega~ ...•.•.••...
:t Valeriano Rubio Losada .
~ Eugenio Tramblín Francés•.••.•
~ Adolfo López de Soria Gutiérrez.
:. Gervasio Alonso Espinosa .
:t Antonio Larrumbe Pascual ••• '.' .
:t Valeriano Lucenqui Garrote.
:t Matías Sampol Jaquetot .
:t Demetrio lbarrola Hernández .•• J
I
• Juan Oller Piñol 1
:t Alfredo Pérez Martínez••.•....• /
:t Manuel Alfonsín Castañeda.. .. .. .
:t Juan Sotomayor Gispert .••••...
:t Aquilino López Landrove...... _ -
~ Miguel Goded Llopis .....••••• , Coamndantes .•.••
:t Manuel de la Torre Pastor •.•••.
:t Nazario Alvarez Valdés ..••
~ José Iglesias Lorenzo .••••••.•••
~ Joaquín Gutiérrez Alegre ...••••
:t Enrique Rodríguez Fresquet ...•
:) .Leocadio Quijano Sáenz..••.....
~ Juan Mediavilla Elías ••..•.•••••
~ Ramón Navarro de Cáceres......
Situación actualEmpleos
Madnd 5 de mayo de 1913.
Tenientes coro-~Reg. de Guipúzcoa, 53.. t.
neles... ~. t •• /Caja de Valdeorras, 110 t.
lIdero de Barcelona, 62 •.• -Rva. de Bilbao, 86. t •• ' t'Juez de causas de Ceuta .•Exc. r.a Región . t •••••••C ..1" t Caja de Valencia, 41 t •• ••oman....n es. '/Z dGt :tiona e e a e, 2. t ••••••
. Ayudante' del general don
-José Macón .......••••
Reg. de Bailén, 24 •••. t ••
Caja de Murcia, 51 .•• t' •.
Exc. La Región y alumno
de la Escuela Superior
de Guerra ..•...••....
Reg. de Alava, 56 .•.
Idem de Pavía, 48 •.•••..
Ayudante del general don
Julio Domingo Bazán••.
Capitanes. • • •• Reg. de Zamora" 8 .
IBón. Caz. de las Navas, 10
Reg. de Almansa, 18 •••••
Rva. de Vinaroz, 47 .•
Caja de Teruel, 59 ••.•..•
Rege del Rey, l •••••••••
Idem de Tetuán, 45 ••••..
ldem de Toledo, 35 .••'.•.
ldem de Ceuta, 60 ••••...
ldem de Soria, 9 .
Grupo ametralladoras de
la I.a brigada de Caz •••
Exc. La Región y Escuela
Superior de Guerra ..•.
Reg. de América 14.•.•.•
1.01 tenieates ..(ldero de Covadonga, 40 ,.
ldem de Gerona, 22 .••...
Idem de Orol¡ava, 65 •••..
ldem de Vad Ras, 50 •..••
ldem de la Reina, 2••.••.
Idem de Inca, 62 •.•.•••.
ldem de Africa, 68 .•.....
Ayudante profesor Acade-
mia Infantería ...•....•
..._-----:-----------;---R.-e-Ia-c-ló-n. P!.._e_s6_c_lt_."':'.__--: t~-----_
I EFECTIVIDADEmpleo que se
les concede I I
_ _ ¡Dla Mes
D. Félix Mínguez Gérvoles.. . .• . .IC 1 J 14
:t Celso Casar Blanco ....••....••. í orone es .•.•...•. j 26
:t Vicente Llivina Fernández .•••. t 2
:t José Gómez Martínez. . t • • • • • • • 4
:t Fernando González González.. • • • 9
:t Andrés Gámez Molina t t' t ••• t. • 10
~ Francisco García Cardona .. t" t. Ten.tes coroneles. t 14
:t Francisco Cabezas Baños ... t • t • • 18
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conced&'r el empleo superior inmediato, en propues-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para el ascenso al coronel de Infan-
~r~a D. José Martínez Pedrcira, por reunir las con-
dlCIOnes que determina el arto 6.0 del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientot aemás efectos. -Dios guarde á V. E. muclios años.
"Yladrid 5 de mayo de 1913.
CLASIFICACIONES
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
•••
Sección de Cobollerlo
... * *
ta regI.arnentaria de asoonsos del presente mes, á
los jefes y oficiales del arma de Caballería compr~n­
didos en la siguiente relación, que principia con
D. Francisco Guajardo-]'ajardo y Balboa y termi-
na con D. Andrés Gutiérrez Viltre, por ser los pri-
meros en sus escalas respectivas y estar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
Se les confiel'e de la efectividad que en dicha rela-
ción se les asigna.
De real mden lo digO! á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la segunda, teroora
y quinta regiones y <la Canarias, Direct9r general
de Cría Caballar y Remonta é Interventor ge-
neral de Guerra.
1 -
-
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó sltuaci"'n actua.l NOMBRES Empleo que se les conc,·de =
Día. Mes AfIO
- -
-
T.coronel. •.• Esc.n Caz. de Gran Canaria .. D. Francisco Guajardo-Fajar-
do y Balboa.... ......... CoroneL .............
"jComandante ..• 9.° Depósito de reserva•....• ) Alfonso Alvarez Mont~si-nos ... . ........ T. coronel............ 17
Otro. ...... • oo. Reg. Dragones de Santiago .. ) Federico Araoz Nolla .... Idem .•. • ..... oo .... 22
Capitán •...•.. 7.° Depósito de reserva..... ) Francisco Enriqnez Luque Comandante..........
17\abril ......Otro .......... 3.ar Depósito de Caballos se- 1913
mentales ......... ..... » Miguel Garda de la Chica y
"1
Marcó.................. Idem... ..... ........
l,er teniente. Reg. Lanceros del Rey ... .. ) Luis Rodríguez de Campo-
Otro .. ·..•..... Reg~ Dragones de Santiago.. manes
y Milrtínez Fortún Capitán .............. 17) Andrés Gutiérrez Viltre... Idem .•............. 2:1
I \
Madrid 5 de mayo de 1913.
6 de mayo de 1913
R,lIlclón que se cita.
D. O. nl1m. 99
-
LuQuE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta. reglamentaria d-a ascensos del presente mes, á
los profesores y aspirante del Cuerpo de Equitación
Militar, comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Pedro Sánchez Díaz y termina con
D. Serafín Linares y Linares, por ser los primeros
en sus escalas respectivas y estar declarados aptos
para el ascenso; debiando disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que en dicha relación se
les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán gen~ral de la primera región, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, Interventor general de Guerra y Di·
rector de la Escuela Superior de Guerra..
Relación que Be cita
.0' "
-
- .' '-- -. .._- ....
- EFECTIVIDAD
Empleos Deitino ó situación actual NOMBRES Empleo que se les concede
Dla. Mes .Año
--
Profesor 2.0 ••• Escuadrón de Escolta Real. .. D. Pedro Sánchez Díaz ...... Profesor 1.° .......•.. 23 abril. .. oo. 1913
Idem 3.° •.••• Reg. Drag. 'de Montesa ...... ) Francisco Ramírez Quin-
tana .................. Idem 2.°........•..•.. 23 ídem ..•. 1913
Aspirante ..... Escuela Superior de Gu~rra.. ) Serafín Linares y Linares. Idem 3.°•.........•... 23 ídem .•... 1913
LUQUE
LUQUf
Madrid .5 de mayo de 1913.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fecha, se ha servido conferir á los coro-
neles de Caballería comprendidos en la siguiente re-
lación los mandos de los 'cuerpos que respectivamente
se les señaln.n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima
regiones y de Canaria.s, Director general de Cría
caballar y remonta é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
D. José Olona Santos, del regimiento Cazadores de
Lusitania, al 4. 0 Depósito de caballos semen-
tales.
» Francisco Guaja.rdo-Fajardo y Balboa., ascendido,
del escuadrón Cazadores de Gran Canaria, al
regimiento Cazn.dores de Lusitania.
1> Osvaldo Capaz Sellés, del' regimiento Cazadores
de Albuera, al de Oastillejos.
LUQUE
D. Tristán Cabezas Moriñigo, del 13.0 Depósito de
reserva, al regimiento Cazadores de Albuera.
Madrid 5 de InaYo de 1913.-Luque.
,.. * •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~o
disponer que los brigadas del arma de Caballarl:"
que figuran en la siguiente relación, pasen d.estl-
nados á los cuerpos ó unidades que en la mIsma
se expresan. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclml~nto
y demá¡: efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoS.
Madrid 5 de mayo d~ 1913.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Canarias, Comn.ndarrtes
generaloes de Ceuta y Melilla é Interventor ge-
neral de Guerra.
Relación que se cita
D. Fernando Reta.mosn. Reyes, del regimiento Ca-
zadOl'es de María Cristina, al de Vitoria.
Francisco López Ortiz, del regimiento HúsareS de
Pavía, al de Cazadores de :María Cristina.
4076 de ro.a.yo de 1913D. O. n~m. 99
-----------------------------------
Cristóbal Jiménez Jiménez., del escuadrón Cazado-
reS de Gran Canaria, al regimiento Húsares de
Pavía.
J38,rtolomé Massé Esquivel, del regimiento Cazado-
reS de Vitoria, al escuadrón Oazadores de Gran
Canaria. .
Juan Sánchez Blanco, de las Fuerzas regulares in-
díg~nas de Melilla, al regimiento Cazadores de
Alcantara.
Francisco Fernández Tobaruela, del regimiento Ca-
zadores de Alcántara., á las. Fuerzas regulares in-
dígenas. de Melilla.
Madrid 5 de mayo de 1913.-Luque.
•••
Sección de Artlllerlo
reglamentaria de ascensos, á los jefee y oficia1ee
de Artillería comprendidos en la siguiente relación._
que principia con D. Joaquín Casalduero y Maríu
Alfocea y termina con D. Antonio Viñes y Ezpe-
leta, por ser los más antiguos en sus respectivas
escalas y hallarse declarados a.ptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
efectividad que á cada uno se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 5 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Seño;res Capitanes generales de la: primera y sexta
regiones é Interv.eutor general de Guerra,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien.
conferir el empleo superior inmediato, en. propuesta'
Relación que se cita
EFECTIVIDADI fl:mpleo que
Empleos Delltino ó situación actual ·NOMBRES se les con1I.e re
Día \ Mea Año
--
,
T. coroneL ..... 8.° Depósito de reserva.......... " D,JoaquinCasaldueroyMarín-Alfocea CoroneL .... ~IComandante.... Dep6sito de armamento de Bilbao .. ~ Francisco Cobián y Montoto ..... T. coroneL ..Capitán........ Comandancia de San Sebastián....• > Ignacio Fen el' y Villavecchía .... ComandanteOtro.......... Excedente en la La región... , .... > Federico Suquía y Lopetegui. ... ldem ....... 17 ,abril. . 19 13
l.er teniente. .. 5.0 regimiento montado........•..• > Rafael Sáenz y Santa María de los l~'Ríos .............. •••• a •••• Capitán .•...Otro.... , ... .. Comandancia de San Sebastián•... ~ Antonio Viñes y Ezpeleta....... ldem ....... , I
Madrid 5 de mayo de f913· LUQUI!
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el General Presidente del Consejo de
Administración del Colegio de Santa Bárbara y San
r'ernando, se ha servido disponer que pase desti-
nado al mismo. como secretario-tesorero, el teniente
coronel de Artillería D. Domingo Martínez de Pisón
y PMcual, que se hallabn. destinado en el Parque
Central de Segovh, y que este destino )Xlse á ocuparlo
el del mismo empleo y arma D. :I<'ederico Baeza y
Ledesma, que pertenecía al expresn,do Colegio.
De real orden lo digo á V. E. p:ua SI1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 5 de mayo de 1913.
LUQUE
1ecclon de IngenierOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria
de ascensos correspondiente al mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato á los jefes y oficiales comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Antonio Bo-
ceta y Rodríguez y concluye con D. Alberto Alvarez
y Rementeria, los cuales están declara,dos aptos para
el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos
empleos, debiendo disfrutar ·en los g[~e se les con-
fiere de la efectividad que á cada uno se asigna en
la citada, relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios !rlla.rele á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de "1913.
Señor Capitán general de la, primera. Tegión.
Señores GBneral Presidente d0'l Consejo de adminis-
tración del Colegio de ;':rtnt.a. II:'n-bam y San Fer-
nando (, InteTventor gemécra,] dl' Guen:á..
•••
AOUSTIN LUQue
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sf'i')ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
," 1\Iarmn.. Oapitanes generales de' la primera re-
,jón y de Bnleares y Comandante general de La-
rache.
-
6 de mayo de 1913 D. O. ntun, 99 ~ ~
------------------------------------------------.;...
Relaci6n que 8e cita
-
Empleo que se lea EFECTIVIDAD
Emplellll De.stino ~ situación actual NOMBRES con1lere -
Día Mes Afio
-
-
T. Coronel .... Consejo Supremo de G.a y M.a.••••• D. Antonio Boceta y Rodrfguez•. CoroneL•.•.... 5 abril.. 1913Comandante.... Tropas del grupo de Larache....... » Angel de Torres élllescas .... T. CoroneL ..•. 5 idem.. 1913Capitán .•.•.•.. 4.o Depósito de reserva ....•...... » Pompeyo Martí y Montferrer . Comandante..•. 5 ídem. 1913I,erteniente •..• Reemplazo por enfermo en la l.a Re-
gión...•...•................... ) Agustín Arnaiz y Arranz ..... Capitán ....•... 5 ldem. 1913Otro.......... Sección 6ptica grupo de Larache ... ) Francisco Lena y López ..... ldem ............ 5 ldem. 19'3Otro.......••. 4.0 reg. de Zapadores minadores ... ) Eduardo Hernández y Vidal .. ldem •.•....•.. 2S ídem. 1913Otro., .......... Comp.a Zapadores Com.a Mallorca.. ) Joaquln Fuster y Rossiñol.. .. ldem ..••.••... 30 ídem. 1913Otro............ Grupo mixto de Larache ...••••••. ) Alberto Alvarez y Rementeria. ldem •.•...••.. 30 ídem. 1913
Madrid 5 de mayo de 1913.
ENAJENACION DE FINCAS MILITARES
Excmo. St.: Vista la instancia promovida con fe-
cha. 16 de diciembre último por el súbdito inglés
D. Guillermo Leverkus, como representante en Espa-
ña. de la Compañía de minas yagua de Cartagena,
en súplica. de que sean vendidos á aquella Sociedad
t.errenos del Monte Sacro d.e dicha plaza, el Rey
(q. D. g.) S~ ha servido denegar la petición, por
oponerse la legislación vigente sobre la materia á
la enajenación de fincas del Estado, en la forma.
que se pretende.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
!Iadrid 3 de mayo de 1913.
LUQUI!
Señor Capitán general de la. tercera región.
• * •
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido á este
lfinisterio en 26 de febrero último por el di-
rector de los talleres del :Material de Ingenieros,
relativo á adquisición de materiales para los mis-
mos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que la snbasta necesaria para la referida adquisi-
ci6n sea de carácter general, en virtud de lo dispues-
to en el apartado B del arto 2. Q del vigente regla-
mento para la contratación administrativa en el ramó
de Guerra, aprobado por real orden de 6 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 157).
LUQUE
De real orden lo digo á. V. E.~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1913..
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de IntendencIa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. .!Iervido
conferir el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos del presente mes¡, á los jefes
y oficiales de Intendencia comprendidos en la si·
guiente relación, por hallarse declarados aptos para
el ascenso y ser los más antiguos de sus respectivas
escalas, en condiciones de obtenerlo; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere, la. efectividad que
en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones, Comandante general de ],felilla é Inter-
ventor general de Guerra.
R.elacióll que se cita
-
Empleo f~OTm~Empleos Destino ó situación a.otulL1 Nombres que se les confiere
DíaI Mes Año
--
Oficial I.o •••••. lnt.s mil. de la 2.8 Región ... '. D. César Ferrer FranchialIaro ... Mayor ... _ •••••• lO. 1 abril .. 19 13
Otro........•_ lnt.a de la 3.aregión......... :t Félix Fernández Sáinz•...... ldem ................ 26 ídem.. 19'3
Oficial 2.et••••••• lnt.a de la La región yen c.n
1913en la La com.a de tropas ... ~ Eduardo Robles Pérez .. lO. lO. Oficial 1.0 •••••••••••• 1 ídem..
Otro..•.......• (:om.a de tropas de campaña
de Melilla .............. :t Venancio PalazueJo de Castro. ldem ................. 13 ídem.. , 19'3
Otro•......•. . lnt.ade la 2.a Regi6n ........ ) lavier Derqui L6pez.•....... ldem ................ 26 ídem.. 19'3
, -
Madrid 5 de mayo 1913. LUQUE
v. O. n11m. 99'
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este l.Iinisterio ('¡n 1.a de marzo último, promovida
por el General de brigada D. José Villalba y Ri-
quelme, en súplica de que se conceda á sus hijos
D. Alvaro, D. Fernando, D.a. M~ría Luisa y D.a. Isabel
prórroga del plazo reglamenta.rlO para poder trasla-
darse, por cuenta del Estado, desde El Escorial el
segundo de los citados y desd'e Toledo los restantes,
en cuyas localidades se hallan cursando sus estudios,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo solici-
tado hasta la terminación del presente año escolar,
exceptuando de dicha concesión al primero de los
mencionados hijos del recurrente, que por ser alumno
de una. academia militar carece de derecho á tal
beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :3 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán g'cneral de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha servido'
ordenar se efectuen los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, teroara,
quinta, sexta y séptima regiones, Comandante ge-
neral de Oeuta é Interventor general de GUerra.
Eiltablecimiento remitente
Transportes que se indican
Número y clase de efectos Elltablecimiento receptor
. j,parque regional de Art.a de Madrid,
(Una fragua con todos sus elementos. " ..... ,. . con destino al 2.0 reg. montado de
, Artilleria .
Maestranza de Art. a de Sevilla .....(8 ruedas para carro de granadas rompedoraS~parqueregional de Art.a de Vallado-
de materia17,s cm., T. r. de campaña mode- lid, con destino a16.o reg.montado
lo 1906. . •. . .... . . ...•... ......•..... de Artillería. .
Fáb' d A t 8 d S 'll h.soo granadas de metralla para. C. A. c. 7 cen-¡parque de la Comand.a de Art;a de
nca e r. e eVI a········1 tímentos, T. r. modelo 1908 montaña / Ceuta.
Parque de la Comand. a de Art. .. del I
Pa;n,Plona 21, fusil~s Mauser en estado de recomposición .. ¡Parque regional deArt.a de Zaragoza.
DeposIto de armamento de Jaca 9 ldem Id.. . . • . . . . . . . . .. .. . \ .
p . 1 d A t a d B bs sables para sa.,rgentos á pie modelo 1879 \Parque de la Comand."' de Art.a de
arque regrona e r. e urgos., lOO.OOO cartuchos de guerra Mauser..•........ 1 San Sebastián
Depósito de armamento de Gijón... 41 fusiles Mauser en estado de recomposión... ¡parque regional de Art." de Valla-
dolid.
Parque regional de Art.a de Valencia 12 jueg03 de semibujes para rUodas de cubo me-
tálico de material de 9 cm. Krupp ¡Idem íd. de Burgos.
Fábrica de Art.a de Sevilla......... JI batería de montaña ~odelo 1908 con todos/l.a sección de la Escuela Central de
, sus respetos y accesonos :..... . , Tiro, á disposición de la sección
Pirotécnia militar de Sevilla ... , ..¡l\~[::a.~as. ~~.~~~~ :. .l~.~~. ~~~l:. ~~~.er.l~~n~\ d. ArV de este Ministerio.
Taller de precisión, Laboratorio y(2 probetas reglamentarias para medidas de pre-IFábrica de pólvoras y explosivos de
Centro Electrotécnico de Art.a .. ¡ siones en la cartucheria Mauser...........•. ¡ Granada.
M~es.tranzade Art.a de ~evilla 6 ruedas para ma.teri~l de montaña modelo 19~8í l." ~ección .de la. ~scuela Central. de
Fabnca de Art.a de SeVIlla 400 granadas ordrnanas para cañón de montana, TIro, á ~ISposlclón . d.e la. SeCCIón
modelo t903 ' . . . . .. . \ de Art. de este Mrnlsteno.
I
.Madrid 3 de mayo de 1913.
-- .y ~~...... .....II W_,.ll ........·•••
LUQUE
Sección de Sanidad Militar
ASCENSOS
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
'Con?eder el empleo superior inmediato, en propuesta
o!dlllaria de ¡ascensos del corriente mes, á los ofi-
Clales del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos
en la siguiente relación, por ser los más antiguos en
su esca,la ¡y- estar declarados aptos para, el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efec-
tividad que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Comandante general de Ceuta é Interventor
general de Guerra.
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LUQUE
RelaC1Ón que se cita
Madnd 5 de mayo de 191.~.
-
Empleo qlle se les
Efecth'idad
Empleos Destino ó sItuacIón actu&l I!'lOMBRES confiere .Di81~1~
Veterinario 2.°•• YeguaQ¡¡ militar ...............•... D. Eurique Ponce Rome"•... rete"",riO LO 23 ~briJ.. 1913
Otro......... Tercer Establecimiento de Remonta • Guillermo Espejo Mirones... Idem ...•..... 25 1dem 1913
Otro........... Reg. mixto de Ingenieros de Ceuta. » Juan Garda Cobacho .....•.. Idem ........ 25 ídem. 1913
,
-
•••
Sección 62 Jnsuctn '1 ASun?OS generfHe!
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia documentada
que V. E. remitió á nste ),Iillisterio en 15 <lel mes
próximo pasado, promovida por el teniente coron",l
de Caballería D. Juan Cnrr<1,;co v ?Iartiuez. en
súplic~l. de que se le autorin para usar sobre el
uniforme In. medalla de oro de In. Oruz Roja. espa-
ñola: v acreditando en debida forma hallarse iOn
posesiÓn de la misma~ el Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien acceder á lo solieit.ado. con arreQ'lo á lo
dispuesto en la real orden de 26 de septiembre de
1899 (O. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo áV. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios g-uarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
* * '"
Excmo. Sr.: En \'ista de la instancia documentada
'lue V. E. remitió á este )finistel'io en 15 del mes
próximo pasado. promodda pi)r el tenilO'ute coron~l
de Estado Mayor D. Eduardo Gareín, v Hodrí<:nez. en
súplica. <le que se le autorice para' usar sobre el
uniformé la medalla de oro dE' la. Cruz Roja ~spa­
ñola; y acreditando en dehida forma. hallarse .OJl
posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado. con arrezlo á lo
dispuesto en la rea.1 orden da 26 de septiembre de
1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. 10 digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año,:.
~radrid 3 de ma~'o de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de 1'lo segunda región.
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida por
ell'eeluso eu 1:1 pri"ión (,ol'rec;cional rle Granad:1 Mario
l\Ioreno Arias, en súplica de indulto ó reb:1jrr. do la
pena de cllat~·u a.ños de prisión c~rreccion~l (pIe se
se h,:-lJa extlllgUlClldo por el rlellto de lllsulto á
sllponor. el Hey (l}. Ü. g.), de acuerdo ('on lo ex-
Pll(:stO por Y. E. ell escrito de 13 de enero último
y por el Oonsejo ollpremo de Guerra y Marina en
] 8 del mes próximo pnado. se ha servido desestimar
la petición del recnrrente.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. mucilos ailos.
)'fa.drif]- 3 ele mayo (le 1913.
LUQl!E
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
'" * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el recluso en la prisión correccional de Cá,r'eres lIfanuel
Arcediano Cara('uel. en "únlica de indulto del resto
de la. pena de tres' años d'~ prisión correccional que
se halla extil1'l'ni(,11l10 por :'1 delito de Ia.lso tes-
timonio. el Rey eq. D. g.), ae acuerdo con lo ex-
puesto 1'01' Y. E. en escrito de 8 <le marzo úlr.imo
y por el Oonsejo Snnremo de Guerra. v Marina €n
16 d",l mes próiimo r~'1sado. se ha servido desestimar
la petición del recurren!".
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarrle á V. E. muchos años,
Madrid 3 de mayo ae 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
.. .. ...
* '" '"
INDULTOS
Excmo. Sr.: :Vista la instaneia promovida por
la madre del soldndo del rf'2'imi"1l10 fnfa.ntel'ía de
San Fernando, Yi('('nte Chlllví Alnháu. ~n slípliea.
de inonlto pa.ra c.ste del cl)rl'eetinl de euatl'O auos
de recargo im el 8é'ITicio (¡lIe le fué impuesto por
des~rción, el Rey (q. D. ~.), d" a~llerilo con 10 in-
formado por V. E. en escrito de Ví de marzo IÍ ¡timo
y por el Oonseja Snpremo de Guerra. y Marina· en
21 del mes próximo pasado, se ha servido <1esestimur
la petición de la reC'llrrente. .
De real orden lo di~o á V. E. parn. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madria 3 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marillil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p'~r
la hermann elel corri~ellclo en la l'eni1 eneiaría IDllJ-
tal' de 11:1ltón Sehastián Alaya (lard~], en súplica
de ilJ(lnltc pnrn éste del resto de la· pena de tres años
de. prisión milUnr eorrecciollal lJue se halla '3xtin-
gmE'uc1o por el aelito de il1'lulto á superior. el Rey
((1. p, g.). de [l(:llerdo eon lo expuesto por V. E. \n
escnto ele 18 de febrero último y por el Con~eJ.o
Snpremo de (iuprra y ),hl'Ína en 11 del mes pro)n-
mo pasndo. se ha 8ervicln (le¡!lestimar la petición de
la recurrente.
De real orden lo db;o á V. E. para su <1onoClDliento
y demás efectos. Dios g-ua.rde á' V. E. muchos años.
Madrid 3 de ma,yo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
•••
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Sudon de .Instrucclon, Reclutamiento
vCnemos diversos
ABONOS DE TIEMPO
,
y demás efectos. Di.os guarde á V. E. muchos a.fioe.
1tfadrid 3. de mayo' de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y :Marina.
E:x:em,@. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó¿, este Ministerio en 24 de octubre último, pronlO-
vida por el escribiente de primera clase del Oucrpo
a;uxiliar de OfidlllLS militares, con destino en esa
Capitanía general, D. Gerardo Alarcón Vald6s, en sú-
plica de que se le abOlle, para los efectos de retiro,
el tiempo que prestó servicio corno fu.ctor de sub-
sistencias en la Oomisaría. de G nerra de Trinidad
(Isla de Oalla), desde el 29 de septiembre de 1895
á fin de mayo de IC\97, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 iufol'lua<1o por el Consejo Supremo de GU\JITa
v Marina cn 22 dd mes próximo pasado. ha tenillo
á. bien acceder ú. lo solieitarlo por el recurrente,
siempre que re(llla la condición de haber cumplido
preventivamente "cinte alLOS de sel'l"icins de(~li ..os
en el Ouerpo auxiliar de Oficinas milit.ares á que
ahora pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
* * *ASCENSOS.
Circular. Excmo. Sr.: Aprooondo lo propuesto por
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato á los jefes y oficiales de dicho<
Cuerpo é ingreso en ·el mismo á los oficiales de-
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Julio rustor de la Rosa y concluye
con D. José Calero Ouenca. los cuales están de-
clarados aptos para el ascellso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleo~, debiendo disfrutar
en los que se les confieren de li1 efectividad que á
cada uno se asigna en la citada l'eheióll.
De real orden lo (ligo á V. E. para. su conocimiento -
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
LUQUl!
Señor..
Relación. que se cita
8 íoem... 1913
9 ídem... .. 1913
8!ídem.... 1913
8 í<:lem.. . .. 1913
9 ídem.•... 1913
8 ídem..... 1913
8 ídem. 1913
9 ídem.. .. 1913
16 ídem 1913
16 ídem 1913
5 mayo , 19 13
-' íd('ill.. .•. 1913
5 ídem... 1913
5 ídem..... 19 1 3
5 ídem... 1913
5 ídem ..... 1913
Idem .
rdcm .
Comandante .
Idem ..
ldem....•....
• Alfredo Peña Martín : .
)} Je,.ús Cejucto RuÍz , .
• Vicente .\Iorales L,-ón .
» JO>ié Gunz:í.'ez Hcruández .
" Antonio JlIliá Nuguera .
-,----:------------:---------------------
__E_m_p_Ie_o_s__ ¡ .__D_e_s_t1_'n_O_Ó_S_it_U_R_Ci_Ó_n_8._c_tu_RI__ / N_O__M_B_R_E_S ¡ _s_:_rr_l_sl_~o_O1l_~_~_~_e_I'¡-I-)j-. '''::V'~íAfio
T. coroneL .•• Comandancia de Valencia ..•.... D. fuJio Pastor de la Rosa Coronel........ 9 abril.... 1913
Comandante Idem de Córdoba , . .. ~ Carlos Díaz Soubervié T. coronel. ' 8 ídem..... 1913
Otro.. . • .. Guardia Colonial de las posesio-
II es españolas del Golfo de Gui -
nea....................•.. .
Otro...•••••.. Comandancia de Huesca .
Capitán.. .. . Idem deCabaliería del 14.° tercio
Otro. " Idem de Sevilla _.. ,. .., .
Otro Idem del Este............. . ..
r.er teniente.. ::iupernumerario ~in sueldo en la
b.a Región..... . ~ In.iaJecio Terán Arnálz Capitán .
Otro .. , COlnandancia d~ ]\fadrid. . . . . . . ;~ Santos A¡;o~ra Santamaria .. _~ Idem,.. .'. ~ ~
Otro _ Idem de Coruña »Ign.acio López Fet?ández ¡IdC,l1 .
Otro ...•...•. [dem de Murcia , .. .. .•.. »GU¡,Jerr;lO R:,ch Gll1er ¡Idem .
Otro .... " ... ldem de Madrid. .. . _ .. , • Raf,tf'l Sancnstuhal Sagdseta Itiem.. . . .
2,° T.te tE. R.). Idem de Sevilla.. .. .•........ "José Blancopurii.n , 11 er T.le (E. R.)..
Otro ¡dem de Gero'!;;. . . . . . . . . . . . »Jna:1 Barcelo '!otanta ,ldem... . .
I,~rteniente RFg. lnf.a de Córdoba, núm. 10.•• A, gel Angu;ano Andé~ .•.... !In~reso .
2. T.te (E. R.) C"manda':,cia de Navarra ¡.., Fermín Dí;¡z i\'fartínez .•.. '" ¡,er T.te (E. R.)
Otro.. .• ldt'm de Cuenca .. . .. ,Enrique Fernández l\Iazaira .. ldem....... "
I.er teniente l.{eg. lnf.a de Serrallo, núm. 69... »José Calero Cuenca Ingreso .
:\íadrid 5 d(' mayo de 1913 LUQUE
SCIlores Oapitanes generales de la segunda, tercera.
cuarta, sexta y octava. regiones é Interv,entor ge-
neral de Guerra.
LUQUE
i:ieñ 01' Director general de Carabineros.
* :t *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria que 6e les confiere de la efectividad que á c,ada
de aBcen;,;08 correspondiente al me~ actual. quo V. R un':) se asigna en la citada. relación.
CUrsó á este lVTinisterio con .focha l.Q del mismo. 1>e real orden lo digo á V. K para su conocimiento
el Rey (q. D. g.) se ha servido cOll(~eder el empleo v demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
supenor iumec1ia.to ó illO'reso en ese Ouerpo á. los Madrid 5 de mayo de 1913.
oficiales y sargentos co~prelldid0s en la siguiente
relación, que comienza con D. Laueci1no Rodrízuez
Vallao y termina con D. Anilrés l'ascuaJ Vicente.
los cuales están declarados lLptos para el ascenso
y. SOll los lUás antizuos en sus respectivos empleos.•
fIgnrando los ;,;argentos por el mismo orden de pro-
puesta en la relaC'Íón de alumnos qUl1 han terminado'
~on :a.proveC'hamiento el plan de cstudiofl ciue se-
nala el reglamento orgánico de la Acadcmia espcc.ial
de ese referido Ouerpo, y deiJiend.o disfrut.ar en los
410 6 de mayo de 1913 D. O. n"dm.. 99·
-
Relación que se (Jita
LUQUEMadrid 5 de mayo de 1913.
-
Empleo que se les
EfectiVidad
Empleo! De.Uno ó .ituación a.ctua.l NOMBRES confiere .Dj8/~1~
Veterinario 2.°.. Yeguada militar ...............•... D. Eorique Ponce Rom«o.... reteriO,,",o ,-". 23 abril. . 1913Otro. ........ Tercer Establecimiento de Remonta » Guillermo Espejo Mirones ... Idem ......... 25 ídem 1913
Otro........... Reg. mixto de Ingenieros de Ceuta. » Juan García Cobacho. . . . . • .. Idem........ . 25 ídem. 1913
-
•••
Sección ~2 lustícln vAsun?os generme!
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista· de la instancia documentada
(lue V. E. remitió á "ste ~Iillisterio en 15 <lo] mes
próximo pasado, promovida por el teniente coron21
de Cab<111ería D. J lmn Carrasco v ?Iartinez. en
súplica. de que se le autorÍ!:J para usar sobre el
uniforme la medalla de oro de la Cruz Roja espa-
ñola: ~c acreditando .en debida forma hallarse ¡;n
posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha, tenido
á bien acceder á lo solieitado. con arrexlo ú lo
dispuesto en la real orden de 26 de septiembre de
1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. :M:. lo digo áV. E. para !lU conocimiento
y demás efectos. Dios gouarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
* * '"
Excmo. Sr.: En dsta de la instancia documentada
'lue V. E. remitió á. este ~1ilJisterio en 15 del mes
próximo pasado. promovida pi)r el teuiellte eoron~l
de Es12do Mayor D. Ednardo García y RodrÍ'!;uez. en
súplica. de que se le autorie", pam usar sobre el
uniforme la medalla de oro de la. Cruz Roja- espa-
ñola; y acreditando en dehida forma halhrse ·~n
posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado. con an'eQ"lo á lo
dispuesto en la real orden da 26 de septiembre de
1899 (C. L. núm. 183).
De l~ de S. }'L lo digo á Y. E. para. su conocimiento
y demas efectos. Dios gouarde á. V. :EL muchos añol;'.
)fadrid 3 de ma.vo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la installcia promovida por
el recluso en la pri,-;ión ('orreecional (le «rallada Mario
1\Iore11o Arias, en ~úplica ele indulto ó rebaja de la
pena de cuatro años de prisión correccional que ~e
se h~lla extingnicllelo por el (lelito de insulto á
SUpC'l'lOr. el Rc.'" ('l. D. g.), de acuerdo con lo ex·
pnf;st"O por V. E. 1'11 e:;crito de 13 dI} encro último
y por el Consejo ~lIprelO.O de Guerra y Marina €n
18 del mes próximo pasado. se ha servido desestimar
la pel ición del re~nrrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ii. V. E. mllch08 años.
)1a.<'!ri'l- 3 ele mayo de 1913.
LUQlJE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
-* * *
Excmo. Sr.: Yista la instancia promovida por
el recluso en la prisión correccional da Ciperes !lIalluel
Arcediano CaraC'llel, en súplica de indulto del resto
de la pena de tres años el" prisión correccional que
se ha lla extin~lliel1r1o por :'1 delito de fa.lso tes-
timcnio, el Rey (<J.. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E. en escrito de 8 de marzo último
y por el Conseio Sunremo de Guerra. y Marina. en
16 del mes próximo p.'1sado. se ha servido desestimar
la petición del recurrent·~.
líe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto:'!. Dios guarde á V. :EL muchos años.
Madrid 3 de ma.yo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la prilll~ra región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GlIena Y
Marina.
* .. ...
* * •
INDULTOS
Excmo. Sr.: :\'is1a la in;:talwia promovida por
ü. madre del soldado (101 r('~'il1Ji"lJt o fnfantería de
San Fernando, Vi('('nte Chald Alahán. en flÍ1pliea
de inonlto para '::ste del corredil"O de cuatro aíios
de recargo en el sé'lTicio qne le fué impnesto por
deserción, el Re,\' (q. D. ~.), de a~nerc1o con 10 in-
formado por V. E. en escrito de 1.3 r1e manID iÍltimo
y por el Consejo Supremo de Gnerra .v 1I-In.rin[l. en
21 del mes próximo pasado, se ha servido desestimuT
la petición de la reC'urrente. .
De real orden lo di',io á V. :EL para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarr1e á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
la hermana del corri-::endo en la l'enitencia.ría mili-
tar r1¡, 1íahón Sehastián Alaya (lardé<, en !'úplica
de ill,lnHe para ésre del n'sto de la pena de tres años
de. prisión llJiWar correccional r¡uc se halla '~xtin­
gmendo por el delito de in'lnlto ú, !'\uperior. el Rey
(q. D. ¡r.). de acnerdo con lo expuesto por V. E. en
\scriJo de 18 de febrero último y por el Con~ej.o
Snpremo de Gnf'rra y "Jl'l.l'ina. Bn 11 del mes prox¡-
mo pasado. se ha servido dEtsf'stimar la, petición de
la recurrente.
DE' real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento
.Y demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años.
Madrid 3 de mu.yo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina..
•••
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,
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos o.i'ioa.
:Madrid 3. de mayo' de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm
y :Marina.
Excm.@. Sr.: Vista la, instancia que V. E. cursó
~ este Ministerio en 24 de octubre último, promo-
vida por el escribiente de primera clase del Cuerpo
auxiliar de Oficinas milita.res, con destino en esa
Capitanía. general, D. Gerardo Ab,rcón Valdés, en sú-
plica de que se le [tbone, pa,m los efectos de retiro,
el tiempo que prestó servicio como úl,Ctor de sub-
sistencias en Ia Oomisaría. de G uena de Trinidad
(Isla de CllbtL). <le::;de el 29 de septiembre de 1895
á fin de mayo de 18\)7, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo ilJ[ol'luado por C'l Consejo Supremo de (¡uerr::¡,
v lvIarina en 22 del mes próximo pasado. ha tenido
~ bien acced(~r i1 lo solicitado por el recuITC'llte.
siempre que reÍlna la condieión de hauer cumplido
preventivamente ,"cinte ailas de :,ervidos ofeeli';os
en el Cuerpo auxiliar de Oficjnas militares á que
ahora pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
* * *ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Aprok'"Lndo lo propuesto por
el Director general de la. Guardia Civil, el Rey (que
Dios guarde) se ha sel'vido conceder el empleo su-
perior inmediato á los jefes y oficiales de dicho
Cuerpo é ingreso en el mismo á los oficiales de-
Infantería comprendidos en la. siguiente relación, que
comienza con D. Julio Pastor de la Rosa y concluye
con D. J osé Calero Cuenca. los cuales están de-
clamaos a,ptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleos, debiendo disfrutar
en los que se les confieren de la efectividad que á
cada UIlO se a.signa, en la clLada. ¡·elación.
De real orden lo <ligo á V. E. para. su conocimiento -
y detlláfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
11adrid 5 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor..
Relaci6n que se cita
8 loem.... 1913
9!ídem... .. 1913
8'ídem.... 1913
8 klem 1913
9 ídem 1913
8 ídem..... 1913
8 ídem. 1913
9 ídem.. .. 1913
16 ídem..... 1913
16 ídem 1913
5 mayo 19 13
-' ídf'm 1913
S.ídem... 1913
S iclem..... 1913
5 ídem... 1913
5 ídem ..... 1913
Idem .
Idem...•..
Comandante....
ldem •..• '" "
Idem....•....
:> Alfredo Peña Martín : .
» Je"ús Cejucto Ruíz .
:> Vicente :\Ioralf's L.-ón .
» Jo"é Gunzáez Hcrnández .
» Antonio Juliá Noguera .
T. coronel.•.••
Comandante .
Otro .
_._-~--------¡--------~---~-----
__E_m_p_le_o_s__ i D_e_st_in_o_ó_s_it_U_R_c_iÓ_n_ll._ctu_R_I__I N_'O__M_B_R_E_8
1
_s_~_"T_eP_gl_~_~ll_iI_~_~_e_ill.D_l_.m:"~~
Comandancia de Valencia D. Julio Pastor de la Rosa Coronel........ 9 abril.... 1913
Idem de Córdoba , " . .. .. • Carlos Díaz Soubervié T. coronel.. . . . . 8 ídem..... 1913
Guardia Colonial de las posesio-
nesespañolas del Golfo de Gui-
nea...................•...•
Otro....••.•.. Comandancia de Hucsca .
Capitán.. .. ldem de Caballería del 14.0 tercio
Otro... . Idem de Sevilla. . ..
Otro ldem del I<:ste ..
l.erteniente.. ::iupernumerario ün sueldo en la
6. a Región..... " " Indalecio Terán Arnálz Capitán .
Cómandancia d.. Madrid. . . . . . . Sant~s At?:ra Santa;naría Ilclem... . .
Idem de Caruiía. . . . .. ~ Ig-n.aclO LOI)f'Z Fe:'?andez ¡lde,n .
ídem de Murcia. .. . . . . . . . . .. »GtI1denno Ruch GIl1<"r ¡ldem.. . .. . .
ldem de Madrid. .. ...• Raf.. d S¡¡ncri~tuhal Sagaseta.. ldem... . .
Idem de Sevilla.. •. .•........ »José Blanco Durán 11 er T.le (l!:. R.)..
Idem de Ge¡·o/l;¡.. .. . »}u<J:1 Darcc)ó \!oranta ¡ldem .
Rf'g. Inf." de Córdoba, núm. !o .•• A, gel An~u;ano Andé~ .•.... !In;:reso .
C"mandaI~cia de Navarra 1 » Fermín Dí:IZ Martinez ." Ler'L',te (E. R.) .
ldem de Cuenca.. . .. ,Enrique Femández l\fazaira .. Idem ......• "
B.eg. lnf.a de Serrallo, núm. 69... »Jo~é Calero Cu,nca Ingreso .
Otro .
Otro .
Otro ..•.....
Otro .
2.° T.te íE. R.).
Otro .
1.erteniente .
2° T.te (E. R.)
Otro....•..
I.er teniente.•.
:\ladrid 5 elfo mayo de 1913 LUQUE
Ser10res Capitanes generales de la segunda, tercera.
cuarta, sexta y octava. regiones é Interv,entor ge-
neral de Guena.
LUQUE
r;eñor Director general de Oarabineros.
* ,¡o *
Excmo. Sr.: En Yista de la propuesta reglamentaria que <se les confier~ de la efectividad que á cada
<le a-seell::lOS correspondiente al mes actual. que V. E. UllO se asiO'na en la. citada l'elación.
eUI'SÓ á este Ministerio con focha l.Q del mismo. DG rea1 o~<leJl lo digo á V. K para su conocimiento
el Rey (q. D. g.) se ha servido COllGeJer el empico y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Supenor inmediato ó ingreso cn ese Cuerpo ;i los 1íadrid.5 de mayo de 1913.
of¡ciales y sargcntos comprendidos GJl la, siguiente
rela.ción, que comienza con D. La.ureano Rodrí~.;ucz
Va.Hao y termina con D. Andrés Pascual Vicente.
los cuales estúu declarados aptos para -el ascenso
y. son los más antiguos en sus r~spectivos empleos.•
fIgllrando los ::largentos por el llli~mo orden de pro-
puesta en la rehción de alumnos que hn.n terminado'
?on aprovechamiento el plan de cstt](1ios que se-
nala el reglamento orgánico Je la Academia cspeeial
de ese referido Cuerpo, y debiendo disfrutar en los
412 6 de mayo de 1913
, R,elaci6n que se cita
D. O. ntLm. 99
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1
-
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que
-se les confiere ~I~ Aiio
-
l."" Teniente ..• Comandancia de Santander........ D. Laureano Rodríguez Vallao •. Capitán ........ 3°labril. . 1913
2.° Tent. (E. R.). Idem de Coruña.................. ) Angel Lisnier Parajes....•... l.er Ten.'- (E.R.) 5 mayo. 1913
1.-' Teniente.. . Reg. inf.a de la Princesa núm. 4 •.• ) Alfonso Pastor Tato ....••.•. Ingreso ........ 5 ídem.. 1913
2.° Tent. (E. R.). Comandancia de Barcelona •.•..... ~ Francisco Manresa Yern ..... l.er Ten,'- (E.R.) 5 ídem.. 1913
Otro (íd.) ...... Idem de Cádiz.. . •......•......•.. ) Juan Sánchez Andivia.• ....•. Idem (íd.) ...... 5 ídem.. 1913
Sargento ...•... Idem de Lérida. , ...•............ ~ .Jerónimo Ortolá García ...... 2.° Ten.t- (íd.) .. 5 idem.. 1913
Otro .......... Idem de Bilbao .........•..•••..•. ) Tiburcio Archaga Cuartango.. Idem (íd.) ...... 5 ídem.. 1913
Otro......••..• Idem..de Santander.•......•......• ) Andrés Pascual Vicente...... Idem (íd.) ...... 5 ídem.. 1913
LUQUE
Madrid 5 de mayo de 191 3.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E. con arreglo á le ley de 14 de febrero de 1~07
(C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
conceder el empleo de segundo teniente de la Guar-
dia Civil (E. R.) á los sarge:qtos del mismo cuerpo
.comprendidos en la siguiente ;relación, la cual co-
mienza. con D. Eusebio Reglero Laya y termina con
D. Francisco Navarro Sánchez, los cuales están de-
clarados a.ptos para el ascenso y son los más anti-
guos en su empleo, debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad de esta fecha.
De :real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y sexta regiones é Interventor general de
Guerra.
R,elaci6n que se cita
D. Eusebio Reglero Lona, de la Comandancia de To-
ledo.
» Claudia Cernuda Herrera, de la de Cádiz.
}) José Almeida González, de la de Sevilla.
LUQUI!
D. Marcelo Ferror Albericio, de la ComaItd&ucia de
Navarra.
» }I'rancisco Navarro Sánchez, de la de Valencia.
Madrid 5 de mayo de 1913.-Luque.
.. .. '"
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria
de ascensos correspondiente al mes actual, el :Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato á los jefes y oficiales del Cuerpo Jurídico
:MIlitar comprendidos en la siguiente :relación, que
comienza con D. Enrique de Alcacer y Rodríguez
Vaamonde y concluye con D. Ricardo Ferrer y Bar-
bero, los cuales están declarados aptos para el ¡¡.s-
censo y son los más antiguos en sus respectivos
empleos, debiendo disfrutar en los que se les con-
fieren de la efectividad que á cada uno se aBigna
en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de ¡naya de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones, Comandante general de Larach~ é In-
terventor general de Guerra.
Relación que se cita
,
EFECTIVIDAD
Empleo
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere
Dia Mes Año
- --
-
Aud.torde brig.a !\ las órdenes del Con'!lejero Toga-
D. Enrique de Alcacer y Rodrí-do D. Nicolás de la Peña ....•..•
guez Vaamonde.......•...... Auditor de div... 24 mayo. 1913
T. auditor de La Excedente en la 5.- Región ........ :. Luis Higuera y Bellido... '" Idem de brig.- .. 24 ídem.. 1913
OtrJde 2.a..... Capitanía general de la 5 a Región .. ) Jos~ Cabeza y Piquer ., ..... ¡T. auditor de l.a 24 ídem.. 19 13
Otro de 3.a •••.• Comandancia general de Larache... :. JulIo Ramón y Laca.......... Idem de 2.a•••.. 22 ídem.. 1913
Otro..••.••..• Capitanh general de la 4.a Región. ) ~icardo Ferrer y B3rbero .... Idem ..•.•.•... 24 ídem.. 1913I
..
Madrid 5 de mayo de 1913.
***
LVQUf
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
de ascensos, á los oficiales y escribientes del Cuer-
po auxiliar de Oficinas militares comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Fe-'
derico de Nicolás Belmonte y termina con D. Fausto
Carrión Blázquez, por s·er los más antiguos de sus
respectivas escalas, hallarse ideclarados aptos para
el ascenso y reunir condiciones reglamentarias para
el empleo que se les confiere, en el que disfrutarán
de la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta
y octava regiones, Comandantes generales del Cuer-
po y Cuartel de Inválidos y de Melilla, Intervento,r
general de Ga·erra y Jefe del Archivo general mI-
litar.
~13
Relaci6n gue se cita
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- EFECT IVIDAD
Empleos Situación actual NOMBRES Empleo quese les conllere I~Dia Mes
-
.
Oficial 2.° •..•.• Intervención general de Guerra .... D. Federico de Nicolás Be1monte Oficial L° •.. 27
Otro 3·° ..•..•• Idem....•...•....... " ........ » Antonino Garzón Batalla. Idem 2.° .• 27
Escribiente La.• Comandancia general de Inválidos .. » Ireneo Laborda Miranda ..... Idem 3.° .. 1
Otro..... ·.··· . Ministerio de la Guerra..........• » Tomás Serna Mira........... Idem ....... 18
Otro.... ·•··· . Gobierno militar de GuipÚzcoa ..... » David Añivarro Arce .....•. Idem ...... 22
Otro......... Id(úñ id. de A1merla ............... » Miguel Nieto Contreras . Idem ...•... 27
Otro de 2.a ••••• Capitanía general de la r.a región... » Isidoro Fernández Bujanda .. Escribiente >abril. 1913
de 1 • a clase.
1:\
Otro..... ... -. Subinspección de las tropas de la 8.a
región •.. .................... » Antonio Alba Genis .•. .. ... Idem •......
Otro......... Ministerio de la Guerra ..........• » Martin Blanco Gonzá1ez .•.... Idem 22 I
Otro......... Archivo gen~ralMilitar, . . . .. . ..•• » Eulogio Antoranz Martinez... Idem ... '" 25:
Otro........... Comandancia general de Melilla ... ; » Fausto Carrión Blázquez ..... Idem ....•.. 271
I
MadrId 5 de mayo de 1913. LUQUE
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
lÍo este Ministerio en 17 del mes próximo pasado,
al que acompañaba instancia promovida por el es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo auxiliar de
Oficinas militares, con destino en esa Capitanía ge-
neral, D.' Emiliano Juan Martín, en súplica de que
se le conceda mayor antigüedad en la escala de
los de su clase; y teniendo en cuenta que al for-
marse la escala de aspirantes á ingreso en el men-
cionado Cuerpo, publicada en rea.! orden circular
de 10 de junio de 1911 (D. O. núm. 128), tanto el
solicitante como los demás sargentos que figuran
cn ella fueron colocados -en el lugar que á cada uno
le ccrrespondió, con estricta sujeción á lo que de-
terminan las reales órdenes de 17 de julio de 1905
(D. O. núm. 156) y 28 de marzo de 1911 (D. O. nú-
n;ero 70), y además que los servicios que se men-
~lOnanen la instancia de referillcia son posteriores
a 1?, !~cha en que la citada escala quedó constituída
defmltIvamente, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por careCilr
de derecho á lo que solicita. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
M
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años.
adrid 3 de mayo de 1913.
LUQ1JE
Señor Capitán general de la sexta regiÓn. .
* .. *
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
R.elación que se cita
D. Manuel García Rodríguez, del regimiento Infan-
tería de la Lealtad, 30.
» Laureano GaTcía Doval, del mismo.
}} Leoncio Díaz Lardiés, del regimiento Infanter~
de Albuera,' 26.
}} Luis Picó Puig, de la zona de Barcelona, 27.
» Manuel Gómez López, de la Escuela Central de
Tiro.
Madrid 5 de mayo de 1913.-Luque.
... '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponeJ.', como con-
secuencia de la réal orden del Ministerio de Estado
fecha 8 del mes actual, que el guardia civil de la
Comandancia del Sur Tomás Garijo Ortiz, no~brado
para ocupar vacante en la Guardia Oolonial de los
territorios españoles del Golfo de Guinea, pase á
la situación que determina la real orden de 19 de
a,gosto de 1907 (O. L. núm. 132), debiendo ~m­
barear para su destino en el vapor correo que zar-
pará de Oádiz el día 7 de mayo próximo, y causando
baja en la Comandancia á que pertenece, por fin
del mes en que V'erifique dicho embarque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M~adrid .30 de abril de 1913.
.Excmo. Sr.: Para cubrir cinco plazas de ascri-~lente. gue existen vacantes en el Cuerpo auxiliar
~ Oflemas militares, el Rey (q. D. g.) se ha ser-V¡~o. conceder el ingreso en dicho cuerpo, como es-
crrb1e;ttes de segunda clase, á los brigadas com-
prendIdos en la siguiente relación, que da principioMU D. Manuel García Rodríguez y termina con don
laanuel Gómez :tópez, por ser los más antiguos en
d' ¡scala <1e aspirantes al referido ingreso, debiendo
/~rutar en el empleo que se les confiere la efecti-
l. d de esta fecha y causar baja por fin del co-~eni;e mes en el cuerpo á que pertenecen, con arre-
d1a lo dispuesto en ~l arto 40 del reglamento
e mencionado cuerpo.
'1 De real o;rden lo digo á V. E. para su conocimiento
'M:~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
a d 5 de mayo de 1913.
AOUSTlN LUQUE
~eñor Capitán general de la cuarta región.
Se:o~s Capitanes generales de la primera y sexta
.E~lor:;.es, Jefe de.. la Escuela Central de tiro del
J rClto é Interventor general de Guerra.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitanes generales de la primera región y
de Canarias é Intervent?r general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha' tenido á bien
¡nombrar Auditor de esa Capitanía general al Au-
ditor de división D. Adolfo Trápaga y Aguado, que
actualmente ti!ene su 'destino en plaza de inferior
cat,egoría en él Gobierno militar del Campo de «;ti-
braltar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 5 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la segunda regió.. é In-
terventor genilral de Guerra. .
6 de mayo de 1913
~.~
D. O. niírn. ll~
LIOENCIAS
Excm~. Sr.: Acceiliendo á lo solicitado ;por el
capitán de la Comandanda de la. Guardia C!Vil de
Salamanca D. Manuel Gómez García, el Rey (q. D. g.)
se ba servido concederle un mes de prórroga á la
licencia que le fué otorgada para La. Habana (Isla.
de Cuba), por real ordan de 26 de agosto último
(D. O. núm. 193); todo con sujeción á las instruc-
ciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 191~.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civii.
Señores Capitán general de la, séptima región €o In-
terventor general de Guerra.
• • •
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEIJ EJERCITO
Excmo. ~r.: Yista. la instancia promovida. por
Emilio Acha Roteta, recluta del reemplazo de 1912,
y en la actualidad soldado del regimiento IniaIlt~rh
de Sicilia núm. 7, en sOliC'itlld de que se le autorice
para reducir á cinco meses su servicio en filas,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha
petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 276
de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios g:larde á V. E. muchos años.
Madrid ~ de mayo de 1913.
LUQUE
de Albacete, se ha servido declarar soldado con.
diciona1 al interesado, como comprendido en el caso
y artículo Citados y en el 14:9 de la relerida ley
De real orden lo digo á V. E. para su couoeimiento"
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 3 de mayo de 1913. .
LUQue
Señor Capitán general de la primera región.
'" * *
Excmo. Sr.: Visto cl expediente qU,e'y. E. cursó
á este 1Ilinisterio en 15 d~l llles proxuno pasado
instruido con motivo de haber alegado, como s~
brc"enida después del illgresoen caja, el soldado
,Tosé Pereho ::luárez, la exe~pC'ión del servicio mi.
litar activo, comprendida, en el caso 2." del art, 87
de la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885,
mcdificada por la de 21 de agosto de 1896; Y re.
sultando que el interesado tiene uu hermano soltero,
mayor de edad. el cual !lO pudo ser l'econocido.
por hallarse en el ext.ranjero, para comprobar si
se halla impedido para. el trabajo, el Rey ('l. D. g.),
de acuerdo con lo pl'tlpllesto por la Oomisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Pont,evedra, se
h:. servido desestimm' la excepción de referencia.
por no estar comprobada la <:malidad de hijo únieo,
en sentido legal. del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v dE'más efectos. Dios e:uarde á V. E. muchos añoa.
)fa<Irid 3 de mayo de 1'913.
LUQUE
1 Señor Capitán general de la octava región.
• • •
Señor Oapitán general de la sexta región.
* '" *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Antonio Leveroni Rosales, vecino de .-\lie::mte,
en solicitud de que le sean de\'ueltas las 1.000 pe-
setas que depositó en In. D21eg:J.cit'ín de Hacienda
de la citada provinf'ia, ·según ca rta de pago núme-
ro 105 expedida en 21 de cuero último, para reducir
el tiempo de servicio -en filas de su hijo Pascual
Leveroni Li11o, alistado para el reemplazo actual.
por la zona de Alicante núm. ~2. el Re;; (q. D. g.),
teniendo en cuenta que el interesado falleció antes
de su llamamiento á filas ;; con arreglo á lo pre-
venido en el arto 281, de l;:¡, vigente ley de recluta-
miento, se ha servido resolver que se devup1van las
1.000 peset.as de referenciD: las cuales percibirá '01 ,
individuo que efectuó el dapósito. ó la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el arto 189
del reglamento dictado para la ejecución de In. ley
de 11 de julio de 1885. modificada, por la de 21
de agosto de 1896. I
De real oroen 10 di\!;o á V. E. para su conocimiento
y demál' efectos. Dins I!uarde á V. E. muchos años..
?>fadrid ~ de mayo de 191R.
LUQ.UE
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
• '" *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja" el soldado
Agustín Diana Campayo, la excepción del servicio
militar activo, comprendida en el caso 2.º del arb. 87
de la ley de reclutami~nto de 11 de julio de 1885;
Y apareciendo comprobados todos los requisitos que
se exigen para eximirs'e del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promQvida por
D. Pedro--González Lucas, vecino de Oasafranca (Sa-
lamanca). en soliritud de que se le autorice par,¡
redUCIr el tiE'mpo de servicio en filas de su hijo
JuJián González }fartín. rccluta del reemplazo de
1912, el Re~' (r¡. D. g.) se ha servido desestimar
dkha patü'ión, por haber expirado el 30 de no\'iem~re
último el plazo que, para acog-erse á los benefiCIO;
del cap. 20 de la. vi,\,ente by de reclutamiento, otor·
ga.ba la real orden de7 del indicado mes (D. O. nú'
mero 252).
De real orden lo düw á V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOS.
lI'fadric1 3 de mayo de 1913.
..
Señor Oapitán general de la séptima región.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ~or
Federico Culi Verdazuer. Vel'i!10 de San Hilario ~a­
cahu (Gerona). recllIta del reemplazo do 1911, en
solicitud. de que sc le devuelvan las 1.500 peset.:J5
con que se redimió del s:'Fvieio militar. el Rey (q~e
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha pe~'
ción, con DlTe~lo nI párrafo 2.Q del a,rt. 175 de /
ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885, roO j'
ficada por la de 21 de agosto de 1896. .' to
De real orden lo digo á V. E. para 8\1 cnnocHUlen
y dt'más efectos. Dios g!larde á V. E. muchos al\()i,
Madrid 3 de ma.yo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promlllnda Pfe
el recluta, del reemplazo de 1911, por el <lUP? j I
Elche de la Sierra (Albacete), # Emilio Ca.rcehu . !
D. O. núm. 99 '6 de mayo de 1913 -l15
-
C8xcelín, en solicitud de qu:e le sean devueltas las
1500 pesetas con que se redimi6 del servicio militar
ll~tivo; y resultando que el inte1'esado no lleva dos
añOS en situaci6n de excedente de cupo, el R"y
(q. D. g:) se ha ,servido desestimar dic!u1 petición,
con arreglo al pan'afo 2.Q del arto 17o de la ley
de reclutamiento de 11 de julio de 188:>, modificada
por la, de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos afios.
.hfadrid 3 de mayo de 1913.
LUQue
Señor Oapitán gen'eral de la tercera región.
... ,.. ...
EXCllW. Sr.: Vista lu. instanda promovida por
Valelltín Hijosa López, vecino de Villanueva. de la
Jara, provincia de Toledo, en snliuitud de que 18
sean devueltas las lJíOO pesetw:J con que redimió
del servicio militar activo á su hijo .Tulián Rijosa
del Cerro; y teniendo en cuenta que al inter;'sado
le ccrreE'pondió servir en filas, no habiendo ingre-
sado en ellas pOl' ha.llarso redimido, el Rey eq. D. g.)
se ha servido desestimar dicha pet.idón, por haber
hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demá-s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid B de tmlY(} de Un3. .
LUQUE
Senor CaPÜáll genera1 de la primera regióll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Ooloma l\Iulet Prats, vecioo. de Mombrió de la Mar-
ca, provincia de Tarragolla, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.500 pesetas que ingresó en la'
Delegación de Hacienda de la provindu. de Tarra-
gona, según resguardo uúm. 4.972 expedido en 30
de mayo de 1908 para responder de la suerte que
pudiera. caber á su hijo Oasimiro Huguet Mulet, re-
cluta del reemplazo del año actual, pertenecientil>
á la, zona de Tarragona, el Rey eq. D. g.), teniendo
en cuenta. que suprimida la. redondón á metálico
110 puedo surtir efecto alguno el citado dep6sito y
lo prevonido en el arto 175 de la ley dc recluta-
miL'nto de 11 de julio de 1885, modificada por la de
21 de agosto de 1896, se ha servido resolver que
se devuelvan las 1.500 pes2tas do referencia; las
cuales percibirá. el individuo que efectuó el depó-
sito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el mt. 189 del reglamento dictado para la
ejecudón de fIicha ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
.Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de mayo de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Seiiore~ Intendente general militar é InterveJ!lt,ol' ge-
neral de Guerra.
'" * *
Excmu. 81'. ; Yista la instancia promovida por
Esteban \Tergés Galafre, vecino de Zaragoza, en soli-
citud de que le sea,u devueltas las 1.500 pesetas qua
ingresó en la Delega.ción da Haeienda de la pro-
viucia de Santander, según resguardo núm, 2.729
de entrada y 10474 del Registro, expedido en 3 de
agosto de 1908 para resp0nder de la suerte que pu-
diera. caber á su hijo Hermenegildo Vergés Casals,
recluto. del reemplazo de 1912, perteuecitmte :1 la
zona de Zaragoza, el Rey eq. D. g.). tenirmdo .en
cuenta que, suprimida la redenf'ión á metálico, no
puede surtir efecto a.lguno el citado depósito, y lo
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, moc1ifical1a por la de 21 cl~
agosto de 1896, se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 1.500 pesetas de ref€'rencí¡¡.; lrts cuales
percibir:], el individuo' que efectuó el depósito, 6 la
persona a.poderadn en forma legal, según l1ispone el
arto 18~¡ del re~hm('llto dictado para la. cjecución
de dich¡¡.. ley. -
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
)fadrirl 3 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la sexta región. lnt,ell-
tendente general militaT é Intervent.or general di'
Guerra. . '.
'" '" '"
l~xcmo. Sr.: Hallándose justifiC'ado que l.,s roclu-
tns que figuran en la siguiente relación, pertene-
('ientes á los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 175 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto de- 1896, el R.ey eq. D. g.) se ha serv~do
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.o0a
pesetas con que se redimieron del servicie militar
activo, según cartas de pago expediaas en. las fe-
chas, con los números y por las DelegaCIOnes de
Hacienda que en la citada relación se expresan;
cantidad que percibirá el individuo que hiztl 'el de-
pósito, ó la persona a.utorizada en form~ legal, se-
gún dispone el art.. 189 del reglamento dl(~ta,de para
la, ejecución de la ley indicada.. . .
De real orden-lo digo á V. E. para su cOnOClmllmto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 3 de mayo de 1913.
LUQUE
Señores' Capitanes generales de la seg'unda, sexta
y octava regiones.
Señores Intendente gen€'ral militar é Interventor ge-
general de Guerra.
RelacMn que se cita
P::I
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Fecha de la lJt'lelllt"lo··
'"
Les ~~~~ Ha...
co CUPO redención Número cienot:I:l de 19S
NOMBRES DE LOS RECLUTAS ~ cartas de qUI' e~pe·
'" \. Provincia
ZONA Díal~l~ dieron'" pago. las cartas5: Pueblo. "o P'l!l(-
--
ra~~iscoCalvo R.ubio de la Cámara .. 1910i ,Aguilar....... Córdoba... Córdoba .•. 22 dicbl'e \1910 737 'Córdoba.
tnlho López de Llanes .Mingo... ; ..• 19 Io,P:'adoluengo •. Burgos .... Burgos .... 4 nobre. 1910 139 :Burgos.
~nuel Prado Fernán dez ..........•. I909i,Vlg0.: .••••.• Pontevedra Pontevedra 16 ocbre. 19°9 19
8 \ponteve-lCente e G'd Idem .... . Idem ..... · 2" rebro 1911 39r .' orrea arn o..... ,... .. 191°ltJorcaley .....
.' dra.
anclsco Doval Castro .••........•. 19 lollldem ......•. ldem..•..•
Idem ... , .. 3° ídem. 1910 2 I
F
E
M
V
F
-
Madrid 3 de mayo de 1913. LUQUE.
~16 6 de mayo de 1913 D. O. n11In, 99'
-
«En virtud de las facultades conferidas á, este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 190~
ha acordado clasificar en la situación de retirado
con derecho al haber mensual que á cada uno se le;
señala. á los jefes, oficiales é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da principio
con el coronel de Infantería D. Emilio Ardanáz Al.
gárate y termina con el carabinero lioonciado Fran.
cisco Villegas Rivas.l>
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente Comu.
nico á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de abril
de 1913.
DrsPosr.crONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Consejo Supremo de Guerra , Harina
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Di-
rección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue: Señor...
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
NOMBRES Empleos
86kz¡:Mn. 'lU'- se, cita
I I Haber rllORA PUNT Oque lell en que deben empezar ]')11 RIlSIDlllllCU DIl LOS INTERESADOSoorresponde á percibirlo T DlILIIlGAOIóN POR DONDI: DE8lUlII' COBlU.RArmas Ó CUlIrpOIl 11< I I I I DelegaciónPesetas Cts. Día Mes Año Punto de residencia de Hacienda Observaciones ~p~
~
Mariano Caravaca Pérez ........ ¡Carabinero .•...•.. Carabineros, •••" 41 I:: 11 Ilmayo ..•Dirnas Alejandro Coteño Fernán-~Otro lic.o....••••.. Idem•.•.•••••. 38 1 abriL .. , •nández•.•.•.•.....•....•..•.
Robustiano Díaz Morante....... Guardia civil íd. ¡ •• Guardia Civil •.• 38 I ~: 11 11 marzo •••~elipe Franco Car1?allo .•.• ' .•.. Carabinero íd •. : •. Carabineros .••. 38 I.ídem.....
:P'ernando González Amigo ...•.• Guardia civil ...•. > Guardia Civil •.. 38 ~; 11 1 mayo•.•.Antonio García Segura ......•.• Otro lic.o .• ....... Idern .•.•.•••.. 38 1 marzo ...Fermín González Albertos ..•... Otro íd ••..••• ... Idem•... ..... 38 1 idem .••.
Lorenzo Albardias Toledano •.. ,ISoldado íd /Caballería •...••
D. Emilio A~danázAlgárate ..•• ICoronel.. ......• ,.!Infantería ••.•.•'
Simeón Boix Molinos 'IGUardia civil. .•... \Guardia Civil. •.
Jaime Cerdá Cál1ares Otro...•••...•..•• Idem •...•..••
Francisco Conde Blanco •...•... Otro lic.o ••••••••• Idem ......••
O>
~,
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t
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O
~
Oviedo •••••••..• '/Tienen derecho á revistar de oficioGuipúzcoa...... " ~
Pag," de laDirecci6n
gral. de la Deuda Yi
Clases Pasivas .•.
I9I31IGuadalajara.... Guadalajara .
1913 ~Mieres del Ca-
mino..... , ., Oviedo •.•.••••••.
1913¡erva.••.•....•. Huelva .••.••••..
1913 iver Castellón .
1913 Medina de Río-
seco Valladolid .
1913 Línea de la Con-
cepci6n. . . . •. Cádiz ...•.•••.•••.
1912 Madrid ........ Pag.adelaDirección
gral. dela Deuday
Clases Pasivas •.•
I9I311canet lo R6ig ,Caste1l6n .
1913 Palma... . • . • • .• Baleares .
1913 Madrid .••. , •• Pag.ade laDirecci6n
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
19131 Barcelona ....• IBarcelona••••.••.•
~pag.adela Direcci6n19131 Madrid ••..•..• gral. de la Deuday Clases Pasivas.
I913/Santander.•.•.. Santander .••••••.
I9Í3 Villafranca del '
"Fresno., ••• '. Ba(dajo:¡; ••••..••.•.
191311san Juan de f'a-luezas.. . • . • .• Le6n ...••..••.•••
1913 Barcelona. .• •. Barcelona•...•.•.•
1913 Cerezo de Arriba Segovia••...••••..
Ilidem .... 119I31IValencia .•..•.. ¡Valencia ..•..•..•. I/Tiene derecho á revistar de oficio
I idem ..•. 1913 Madrid ..••..•. Pag.á de laDirecci6n!
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1913/ICastro TIrdiales .,Santander .
1913 Chantada Lugo ..
1Imayo .••• , 19I311Madrid •.••• " .jPag.ade laDirección
gral. de la Deudo
y Clases Pasivas.
1¡abril••.•• , 1913/loviedo ... : ....
I mayo. • •. 1913 San Sebastlán •.
1 idem .•.. 1913 Madrid .
)
»
50
»
50
)
148 I 05 1 idem .•.•116 32 I idem •.•.
161 I 25 I idem.••.100 :> I idem ...
100 I :211 Tde¡:n .••.100 1 idem.....38 I abril ••
38 02 1 marzo, ..
22 50 7 sepbre ..•
38 02 I mayo ..••
38 02 I idem ••••
38 02 1 marzo .••
600
262
175
600
487
330
Carabineros ..•.osé Arenillas Moreno....•.... ICarabinero íd.
~ Antonio Guerrero Serón ..••• /Oficial 1.° ....•.... /Oficinas milita-
res .. , ..
~ Luis Montemayor Pérez. • ... Ler teniente (E. R.) Carabineros .
:> Luis Constante Blanc.••... '. Interventor de dis-
trito retirado ..•. ' fntervenci6n .• '
~ Gabriel Terradas Balaguer •.• Teniente coronel.. Infantería .. , ...
~ Sím6n Benítez Alonso Comamlante...•••• Idem .•..••.••
~ Francisco Gembero cruchagal2.0 ídem (E. R.) •...IGuardia Civil. .•
:& Casimiro Sánchez Cadahia.... Otro (E. R.) ...•... Idem '" ~ •.••.
~ Emilio Salazar Hernández•... Auxiliar de oficinas
del personal del
material. ...•.. " Ingenieros •..•.
Manuel García García Sargento •.•••..... Guardia Civil .•
Bartolomé Jiménez Fernández ..• Otro Carabineros .
José Segarra Rosell....•.... , . .. Otro..•...... ,.... Guardia Civil. .•
Manuel Rodriguez Rodríguez, ... Trompeta lic.o.••. Idem ••..••....
NOMBRES Empleos
B.A.BlIIl1 1I Fecha 11 P U N T Oque lel en que deben empezar de residencia de 101 intereladol
correlponde á. percibirlo y Delegaeión por donde desean cobrar
Hmal ó tluerpos 11 ,. , 11 OBBBRVACIONEll
~
--------...'......----------
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Madrid 30 de abril de 1913.-1'. O.-El General secretario, Pederico de Madariaga.
1913 Celanova \orense •••...•••.
1913 Nerva..•••••..• Huelva ..••••.•..•
1913 Alicante .•...• Alicante .•••••.•••
1913 VillanuevayGel-
trú ..•.•.••. Barcelona ...••..•
1913 Barcelona .••..• Idero .•..•.•.••••.
1913 Graus Huesca " .
1913 Sorviláu..••••• Granada .•
1913 Poliña••..••.••• Valencia ••...•.•• '1"1
1913 Granada Granada ..
1913 Almeria..••... Almería........ .
1913 Madrid Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas..
19131IPalma ¡Baleares .•.•••...•
19131IBarcelona , Barcelona ..•••••.•
1913 Guadix Granada .
a>
~
~
o
~
Delegación
de HaciendaAiio j ¡Punto de residencia~1~IIDial Me.
38 02 1 mayo ..•.
38 02 1 idem ..••
38 02 1 marzo •••
38 02 1 idem.....
38 02 1 febrero ••
38 02 1 marzo •.•
38 02 1 idem.... '
38 02 1 abril. •.••
38 02 1 mayo ..•.
38 02 1 marzo.••
38 02 1 abril ••••
38
I ~~ 11 Tdem .••.38 1 marzo....38 1 idem.••..
Antonio Mede1a González ....•.. ¡I Guardia civil. •... Guardia Civil ...
Manuel Martín Mora '" Otro Idem .••.....•.
Juan Molines Ginestar .. , .....•. Carabinero lic. 0 ••• Carabineros .•..
Tasé Morata Collar Otro íd ........•. Idem •......•••
Juan Santandreu Escarrer .. .. 'IOtro íd ........•.. IIdem ...•...•.
Nicolás Tobal Hernández Otro íd..... . •.. Idem ...• .
Francisco Villegas Rivas Carabinero id Carabineros ..
Fernando Ortiz Robles ....•..... Guardia civil íd ... 'IGuardia CiviL .•
Fernando Pascual Encuentra ..•. Carabinero id•.•... Carabineros .•.
Juan de Prats Sabio .......•... Otro íd ..•..•.'.•. Idem ..•..•••.
Joaquín Pradas López '" Guardia civil íd ..•• Guardia CiviL.
Cipriano Romera Fernández .•.. Guardia civil. •••.. Idem .........•
Pedro Rosa Rubio. . ...•...... Carabinero Hc.o.". Carabineros ••••
Saturnino San Andrés .....•.... Guardía civil Hc.o . Guardia Civil.
Dirección general de Carabineros
DESTINOS
Excmo,. Sr.: Reuniendo 'las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto, los individuos que lo
tenían solicitado y figl1ran en la. siguiente relación,
que principia con José Campos Fernández y termina
con Antonio Castejón Fuentes, he acordado conc'e-
derles ingreso en 'el mismo, con destino á las Co-
mandancias que á cada uno se le señala; d"biendo
tener presente los jefes de los respectivos Cuerpos,
para los efectos de alta y baja, lo mandado en real
orden de ,n d.e enero de 1895 (C. L. núm. 34).
Dios gua;rde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
abril de 1913.
El Director general
Macias.
'Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones
y de Baleares y Comandantes generales de Ceuta
y Melilla.
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Cuerpo!! á que petteneeen
6 de mayo de 1913
Belaci6n que se cita
NOMBRES
4.19
OOWlIndllncb.
a que son
destinadOl
Reg. Lanc.. de la Reina, :.0 de Cab.a Cabo José Campos Fernández •..•.•.... Málaga.
Idem del Príncipe, 3.0 de íd Otro Arturo Vázquez Fernández .....•.• Barcelona.
Idem Caz. de ViIlarrobledo, 23. 0 de Cab.a.•... Trompeta •.. Juan García Sousa..•.•.•.••.•.. '" ldem.
Reg. lnf.a de Vad Ras, 50 Cabo... Valero Sanz Rodríguez Estepona.
Bón. 2." reserva, de Talavera, 7 Soldado.... Vicente Cruz Monge ••...•• _ " Barcelona.
Reg. Lanc. de la Reina, 2 o de Cab." ; Cabo Fidel Pérez Domíoguez " ldem.
Regimiento de Ferrocarriles Otro José Sánchez Medina•••.•... , •.. ldem.
Idem Vad R(ls, 50•......................... Otro , •. , Jesús Trabazo Rojo .....•••.•.•••. ldem.
ldem ...••.• : ....• , ..•••••••••.•....••• '. Otro Vicente Lucas Calero .•.••...•..•• Idem.
Idem...•....•.•.•••••.••..•••••...•.••. Otro Gabriel Sánchez Pulido.. •...•••• GuipÚzcoa.
dem Castilla, 16.•.••.•.•..••• " .•. : •.•..•• Otro... Diego Murillo Dávila Barcelona.
ldero.... • .•.••.•••.••..••..•.•..••.•. Otro Florencia Rivera Gamero ldero.
ldero Asturias, 31 •••.•.••••••••..•.••.••.• Otro....... Antonio Pastor Martinez lclem.
dero León, 38............................ Otro..•••..• Agustín Sanz Navío ••••••.•....•. lclem.
1Reg. Hús de la Princesa, 19.0 Cab.a _•.•.. Otro....•.. ; Pablo Galán Regalado ••..••...••.. [dem.
Reg. lnf. a Gravelinas, 41, , Otro Antonio Sánchez Caballero. . . . ldem •
.lclem Otro.. , Antonio Barrera Sierra ldem.
"clem Hús. de Pavía, 20. o de Cabo a Otro Teodoro Jiménez Mattínez .•.••..•• ldero.
Primera ~dero Otro. Dimas Martín Martín Idem .
.• dem _ Otro...... Isidro Pérez Martínez ldem.
clem Otro ,. Francisco Simarro Civerio ldero.
ldero Otro...... Paulina de la Paz Garrido... ldem.
dem Caz. de María Cristina, 27 o de Cabo a .. Otro....... Francisco RodJÍguez Morales ldem.
~dem .......•...••..•..•....•.... , •... Otro. Enrique Becerra Contreras ..•..... ldem.
dero Ligero de Artilleria de Campaña.•.•. Otro...••••• Pedro Nieto Calvo..•....••••..•.• Idem.
5. o reg. montado de Artillería. . • . • . • • • • • . .. Otro........ Genadio Martín Salcedo; ..•..... " ldem.
ldem • •.••.. .. •.•...•.•..•.•.•. Otro.•.•...• Bonifacio Vázquez Domfnguez ' Idem.
dem • . • . • . • . . • . . . . • . • . • • . . . • •. •.....•.•. Otro........ Cándido Rico Gil. ..•..•........... ldem.
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la
Guerra Otro Alfonso Cruz Vázquez Alicante.
Bón. Caz. Figueras,6•.••...•.•. ' •....•... Músico de 3.a Casiano Rodríguez Dfaz Almería.
Reg., Inf. a Saboya, 6. . • • . • • • • . • • . • . . . . . . • .• Corneta.•.•. Juan Tomás Martínez. . . . . . . . . . . . .. Cádiz.
ldero •..................••.••..••....••• Soldado Mariano Sánchez Rubio Gerona.
Bón. Caz. de Figueras, 6 .••••...•......••• Otro Simón Sánchez Mal'tír¡ez Cádiz.
ldero de Llerena, II Otro...... Víctor Martín Arribas Tarragona.
Brig.a de tropas de Sanidad Militar......... Otro....... Antonio Pav6n L6pez Idem.
ldem. . • . .. .... .•.....•.••.••• ••.••.••• Otro.•...... Pedro Ramos Sevilla. . . . . . . . . . . . .. Valencia.
Bón. 2.a reserva de Getafe, 4 Otro ...•. _. Jesús Hernández Jiménez ldem.
Bón. Caz. de Talavera, 18 .•••.•••....•.•. Ed.o de mús.a Francisco Parrado González......•. Algeciras.
Comand.a Art.a de Cádiz Sargento ...• Luis Angel Rovira Murcia.
Bón. Caz. Segorbe, 12 •••••••.••.••••••••••. Cabo ....••. Jase Muñoz Pinto Algeciras.
Reg.lnf.a Córdoba, 10 ••.••••-.......... Otro Manuel Palomino González Cádiz.
Reg. Lanc. de Villaviciosa, 6.0 de Cab. a. . • . .. Otro.. •. .. Rafael Díaz Salazar. . . . . . . . . . . . . . .. Alicante.
Idem. Caz. de Vitoria. 28.0 de Cab. a '. Otro. . .• .•• Gregario Ruiz Hernández ldem.
ldem•...••.............••....•.•....... Otro....... Pedro Escanes Navarro...........• Valencia.
5 o Dep.o reserva de Cab. a Otro Manuel FernándezSuárez ldem.
Reg. Caz de Vitoria, 28. o de Cab.a. . . • • . • Otro Lorenzo García Lara Tarragona.
Bón. Caz. de Chic1ana, 17..... . ....•.•.•.•. Soldado Rufo Bautista Pérez Caste1l6n.
Segunda .(Bón. Caz. Tarifa, 5 ...•............ ' Otro Francisco Manrique Gómez Iclem.
ldem..................... ....•.•....... Otro ' José Montero Avilés Idem.
lclem ..............•..•........•..••.. '" Otro ..•..... Andrés Villalobos Rincón ldem.
ldem.. . ............•............. Corneta.... Francisco lVIuñoz Fernández Tarragona.
ldem íd. de Ciudad Rodrigo, 7.......•...... Soldado..•.. J llan Callejas Ortega ldem_
ldem de Chiclana, 17 , Otro José NarvaezJiménez ldem.
Idem Talavera, 18..••..••..•• " ••••....... Otro.......• Enrique Piedra Flores " Idem.
ldem......•...........•...•.... _.•. .. .. Otro Joaquín Folguera Rlliz , " ldem
Idem ' ...•..•...•......•.....•.•.. Otro Salvador Dlaz Fernánde¡; ldem.
ldem de Tarifa, S. . • . . . .• .•....• • ......•. Otro...... Antonio· Cervera López " Almería.
ldem de Segorbe, 12 •••.••••••.•••• : ••••• Otro Manuel Mota Hurtado Murcia.
Zona de Almería, 18 , Otro Manuel Pereira Jiménez ldero.
\
Reg. lnf. a de la Princesa, 4 .........•• - Corneta... José DÍaz Gutiérrez Alicante.
ldem de Mallorca, 13 •••..•...•••..••.•.•• Tambor. Emiliano Núñez Rueda , Valencia.
Idem....•..............•....•.....•.... Cabo Pedro Jiménez García Idem.
-ldem de la Princesa, 4•••.•.••••••••••.••••• Otro Juan Martíoez Zapata '" Alicante.
1: ldem. .. ....•..........•...•••...•. . Otro Jnan Ramos Pérez.. . . . . . . . . . . . . . .. ldem.
ercerra.'lclem.... . Otro Gaspar Moltó Romero ldem.
Idem de Sevilla, 33 , " . .• . . .. Otro....•. , José Vicente Conde ldem.
~IIdem de Tetuán, 45 ..•.•................. Otro ....•... Damián Rodríguez García Valencia.ldem de Vizcaya, SI " .•....•••.••.•••• Otro Joaquín Borrell Vaello .•.......... Alicante.G;upo de ametralladora.s 2.~ brigada 5.a div .• Otro Manuel,Alonso C~mpos Valencia.8. reg. montado de ArtIllena .......•....... Otro Angel Salvá Garcla " ldem.
Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8 Soldado Luis Rodríguez Luis............ Barcelona.
tu Iclem. . . . . •. ...• .•• ....••.•..•......... Cabo....... Carmelo Asensio Garmendía. . . . • •. Iclem.
atta ... ldem de Estella, 14 •..•••..•..•.••.•••••.. Soldado ..... Manuel Bescós Ubach. ..••.•... Idem.
Idem de Alfonso XII, 15 ••.•..••••..••..... Otro..•..... Juan Sampayo Ferrer ...•.•..•..•. ¡Idem.
d.eg. Inf.a de Luchana, 28 ..•.•••••..••.... , Cabo ..•...• Miguel Erades Mediavilla •••.••.••• IIdem.
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~Reg. Inta de Luchana, 28 .••••••.•••••••.•• Cabo •..•... Juan Marín Jaén ....•.•••.....•..• BarcelonaIdem de Vergara, 57 ...•........•...•.•.••. Otro.••..•.. Rafael Piqueras Yáñez .•....•...•. Idem. .Idem de Alcántara, 58 .•...•..•...•....•..• Otro..•.•... Arturo Bataller Peñalva .•......•.. IdemC t ego Drag. de Santiago, 9'° de Cab.a , " Otro Dionisia Garrido Alisea .•......... Idem.
uara..•¡.Idem••....•....••••...•...••..•••••••.... Otro •.••••. Juan Me1linas Guillén •....•...•••• Idem.
Idem de Montesa, '10.° de íd••.......•..•..• Otro Florencia Cardona Pastor •.••.... Idem.
. Idem Otro Alfonso Ibáñez Barto1l Lérida.
4.0 reg. mixto de Ingenieros ..•...•.•....••. Soldado Vicente Ros Pastor ..•.••..•••.•. Alicante.
Reg. Inta de América, 14 •••..•.•..••••.••• Cabo Dionisia Germán Carasusán Labo-
reda • .• ....••...••.•..•...••• Lé~ida.
Q . t 13.° reg. montado de Art.a de campaña .•••.. Sargento ..•. Manuel Sánchez Marin .•.••• , •... Valencia.
mn a .. Reg Inl." del Infante, 5 Cabo Agustín Vileta Julvé Lérida.
IIdem Lanc. del Rey, 1.° de Cab." •••.••••••. Otro José Castiella Allué .•• , ., •.....• {dem.Idem ••.•..•.•••.••••••••...••.•.•••.•.•. Otro..••.•• Julián Navarro Otin•..•.••.....•.. Idem. .
\
Reg. Inf a de Valencia, 23 ••.•••••••.••••• Otro.••••••. MíguelBlanco Madraza •.••.••.... Gui1?úzcoa,
Idem de Andalucía, 52 o, ••• • Otro Miguel VillaIba Sediles Idem.
Idern Otro Angel Moracho Learte ••.•....... Idem.
Idem ..••..••.•••••.•••.....•.'•..•..•... , Otro Jorge Ferreras Maestra •..••.••.• Idem.
Idem ..••.....•......•••••••••.••.••••.. " Otro. • •..• Ismael Crelgo Ordax •..••.••..•. , Lérida.
Sexta ...• Idem Lanc. de Barbón, 4.° de Cab.a Otro••••.•. Pablo Santos Martinez .•...•.•.• Gerona .
.Idem .•••••••.••.•••.•.•.•••••..•••••••••• Otro..•..••• Mariano Martínez Carbajo ..•••...• Idem.
'Idem. . • • • •. •.••••.••••.•.. . •...••...••. Otro. •••... Nicomedes Maeso Picón ••.••..••• Idem.
Zona reclut.o y reserva de Bilbao, 40 ••••••• Otro Felipe Rernández Abad•...•..••.. Idem.
3.er reg. montado de Artillería ..•••.••..•.•• Otro Graciliano Arranz Picón••••.•••.•• Idem.
Reg. Inf." de Valencia, 23 ••••••••••••.••.•• Tambor Isaac Juan Rey. . • . . • . • • • . . .• .,. ,Idem.
Idem de Guipúzcoa, 53 Soldado•.... Alejo Silva Alonse............... Idem.
Sé ti Reg. Caz. de Albuera, 16.° de Cab.a •••••••••• Cabo Narciso Agudo Borr~go .• , ....•.. Idem.
p ma • 7.a Com.a de tropas de Administración militar Otro.. • . . .• Vitaliano Aguirre .Rodríguez.. _ ... Idem.
\
Reg. Inf.a de Zaragoza, 12 •.•.••••.••.••••. Soldado•••.. Manuel Sánchez Rodríguez .••..... Guipúzcoa.
Idem de Zamora, 8.•.•..•••• _•••.•.•••••••• Cabo ••.•... D. José González Rodríguez Barcelona.
O t Idem de Isabel la Católica, 54 .•.•• ' •.....••. Otro. ." -. Severino Rodríguez Ramos. . . . . . .. Guipúzcoa.
cava .•/<Idem..................... .••• • .. ,..... • Otro Luis Busto Rodríguez Estepona
Idem.•..•. _•••.•.•••.•..•.•••..•.•.•... Otro..•..••• Seeundino Ibias Mesa Guipúzcoil.
Idem•.•.••••......••.••••..•••.•••••.. Otro.•.•..•• Leonardo Cazón Polo Idem.
, , {COmandancia Artillería de Menorca .•.•••..• Otro.. . ••.. D José Vidal López ......•...... , Mallorca.
Baleares. Idem íd. de Mallorca •.•••••.•••.•.••.•••. Otro..•••.•• Francisco Gaya Baullá Idern.
Idem Otro..•.•..• Juan Font Mestre .•.••..•........ Idem.
Reg. Inf del Serrallo, 69 •••..•.. . ••... • Otro....••.• José Antolínez Rui%:. • • . .. . •...... Guipúzcoa.
Idem de Ceuta, 60. • • • . • . • • • . • • • • • • . • . • . • •. Otro.... • .• Francisco Arrabal Reyes ....•••.• Cádiz.
lIdero ••.•..••.•.•••.•••••.••••••.••••.• > •• Otro.••.•••• Antonio Rodríguez Cardeñosa •.••• Idem.
C a Iclero.•.•..• · •• •·•·· .. •· .. ••• .. · Otro Francisco Páez Montañó Idem.
om. 19:~ Idero delSerral~o,69- ·. Otro , BIas Cruz Carrillo •........ , •. , Idern.
~er~ Grupo de aroetralladoras de Ceuta•••.... , •. Otro '" Eduardo Ramirez Arjona ........•. Idem.
eu a •• !Grupo de Escuadrones de Ceuta.••.••••.•. Otro..•.... Francisco García Martín ......•.•.. Idem.
Comandancia Artillería de Ceuta ...•••••.... Otro Nicolás Castaño Moro •...•...•...• Idem.
Idero Otro Juan Mateas Almagro Idem.
Reg. mixto de Artillería de Ceuta Otro José Fernández Ruiz .•......•..... Idem.
'Comandancia de Artillería de Melilla ••.••... Soldado Angel Vitero Conesa . •.•.. . ..... Málaga.
Reg. Inf." de San Fernando, I! •••••••.•••• Cabo .•..... Luciano Ruiz Espinosa•.•. · ...•... Idem.
Idero Otro Lodegario Franco Nebreda Idem.
Idem ...•....••..•...•.•.••...•...••..•.•. Otro .••.••. Justo Pelayo González •.••..•.. : .. Idem.
Idem Otro Juan Benito Rivera Idem.
Idem..•......•.••.••.•..•••••••....••..•• Otro Mariano Villanueva de las Reras '" Idem.
Idero .• , • ; .•.. Otro Serafín Castillo Valverde Idem.
'dem.. . .•••.•.•....•..••.•..• :.......... Otro , •.•. Marcial Rodríguez Alvarez•........ Idem.
Idero Otro José García Martínez Idem.
Idem de Ceriñola, 42 ••••••••••••••••••••••• Otro Vicente Rodríguez Castr.o Idem.
Idem.. .•.•....•••.••••.•••.•...•••...• . Otro..•.•..• Narciso Sánchez Fortún López .• . Estepona,
dero ••.....•....•.•....•..•••••.•••...... Otro..... .. JYlaximiliano Segura Huertas Idem.
dero Otro José Sánchez Sáez ldem.
Coro.a ge- Idem....•.••.•••..•.• ·• •..•.••..•.•..... Otro C~rlos Caroacho Co.rbacho ldem.
neral de/dero .•...•....••..•..•...•........••..•. Otro Glnés .Pérez Heredl~ Idem.
Mel'lla ·Idem..... . Otro..... .• AntOnIO Calvo Garcla. .. •. . ldem.
1 • Idem......... . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . .. Otro........ Lorenzo Pedregal Garrido. . . . • . . .. Idern.
. dem Otro Antonio Santiago López Idem.
Idem íd. Africa, 68 •.••.••.......•...•..... Otro Alfonso Morante Martinez ·IIdem.
Idem...............•...........•.....•.... Otro ....•... Vicente Torres Sánchez. Idem ..
Idem íd. Melma, 59 Otro....... Alvaro Puente Galán .•..•... • Algeclras.
Idem...................... Otro Manuel Contreras Matarin........ Idem.
Reg. Caz. de Taxditt, 29.° de Cab."' •....••. Otro ..•..••. Gregario Pastor Villegas. . . . . . .. ., Idem.
Idem '" Otro Pedro .Burruezo Verdejo Idem.
Idem Otro Antonio Gallardo Robles Idem.
Idem. . . . . . • . . • . . • . • . . . . • • • • • . . . . •• . _. Otro........ Emilio Marcos Marcos .•...••...... Idem.
Idero • . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . . .• .......••... Otro........ Guillermo Medero Barroso. • . .• • .. Idem.
Idero. .••..•..••..•.•.•.......••.••...• . Otro........ Ramón Laregui Esparza .•.•...••.• Idem.
Idem .•.•.....•.•..•.......•.•. ; .•..•.•... Otro Enrique Casares Sánchez ..•...•... Idem.
Idem •......•....••.. , .•••...••.•....... Otro..•...•. Pedro Moreno Muñoz •.........•.. Idero.
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Reg. Caz. de Taxdirt, 29.0 de Cab Cabo.•••••• Basilio Sánchez Cordero .••••••.••. Cádiz.
Brigada disciplinaxia de Melilla .••.•••••.•.. Otro...•.••• Fidel Santamaria Gutier ..••.•... " ldem.
Com.a de Administración militar de Melma .•• Otro ',' Juan Díaz Hernández.. . .. ••.. .• •. ldem.
Reg. lnta Melil1a, 59 , .•••••••• ' Otro , ..• Juan Roig Trilla ldem.
ldem•.•.•••••.•••••••....... ' ..• '" Otro.•.•••.. Alfonso Carmona Nieto ...•....•... IdeIn.
ldero ,. , Otro Francisco Gazquez Ortiz ....•...• " ldem.
ldero••.•••.••••.••....•................•• Otro José García Navarro.•........•.. " ldem.
ldero id. Africa, 68 Otro José Rivera Calero Almería.
Reg. Oaz. de Taxdirt, 29." de Cab.a •••••••••• Otro , Higinio Alonso AloRso............ ldem
ldero -;' Otro Pedro Rniz Salaverri. ldero.
7.0 reg. roixto de Ingenieros •....••••...•••• Otro....... Emilio Bádenas Varella ldem.
dero •.•••••.•••.••.•.•.••.•.••••••••.••• Otro Miguel Durán Pérez.•........•••. ldem.
ldero ..•• "., ..••.•.. ,.' .. ,............... Otro.. • ..•• Doraldo Aycart Betaret.....•.•.•.. ldem.
:0' Reg. lnf.a Ceriñola, 42 •.••..•••.••••• , .••.• Corneta••.•. Raroón González Menor....•.•. , •. Tarragona.
ro. r~- dero id. Melilla, 59 Soldado.•••• José Gambín Cascales... . . •.. . ••. Almería.
~~tl e ldero íd. Africa, 68 Otro Jacinto Crespo Ransán ldem.
e a. dero .••••.••.••••••.•...•.••••• J',' •••••• Otro•••.•••• Domingo Ledesma Rojas , .••. ldero.
dem •• , •.••••.•..•.•••••.••.•••.••••..•• Otro •.••••• Francisco Blanco Navarro......•. " ldero.
dero , •.••• Otro ..•..•. Juan Núñez Pérez ldero.
Idero íd. San Fernando, 11 Otro Vicente Cecili¡¡ Soñer ldem.
Reg. Caz. Tax:dirt, 29.0 de Cab.a , ••••••• Otro José Ojeda Ruiz •••.••.•.•...••. Idero.
ldero ••••••••••••••••••••••..•••••••••.••. Otro....... Gaspar Jiménez Mallebrera.•..••••• ldero.
ldero .••.••.••••.•....•••.•.••...••••.••. Otro.•.•••.• Felipe Arguiñano Echevarria ldem.
ldero••..•••.•••••••••• : ..••••..•••.•.••.. Otro.••••••• Genaro Sánchez Cortés •... , ..••. ldero.'
ldero .••••.••••.••••.•.••.•••.•••••.••• '" Otro.••••••• José Lubraces Rodriguez. " •.•••.. Murcia.
ldero•. " Otro Domingo Alvarez Pérez...••...••.• ldero.
Reg. roixto de Artillería de Melilla •••••••••. Otro•••.•••. Mauricio García Fanl0 ..••••.••••. Idem.
ldem•••••••••.•••••..••••..•••.•.•.•..... Otro.•..•.•• BIas Puig Cequiel. .. , •••..•••••••. Idem.
ldero ••. : •• , •.•....••.••••.•••.•.•••.•.•.. Otro.••••••• Doroingo Solano Valverde .. , .•••.• ldero.
Idero. •••.•••••••••...•.•••..••••.••..••• Otro ••••.• , Nicasio Sauz López.. . • • • • • • . • • . • . • Idero.
1
- Mallorca,
pero han de
{
Secciones de Qrdenanzas del Ministerio de la ,incorporar-
Primera.. Guerra •.•• : ••••.•••.• , ••••• : .••.•.•. , .• Cabo .•.••.• Adolf<;, Martín Pérez.... .••• . .••••. se á la de
Zona reclutamIento y reserva Avl1a, 5 .•.•••. Otro .••.••. FranCISco Méndez Chaves....... •.• Barcelo n a
1
para ser fi-
liados.
Reg. lnf.a Extremadura, 15 •.•.•••••.•••••• Soldado•••• , Antonio Pacheco López ..•...•••..
ldero Caz. Vitoria, 28.0 de Cab.a Cabo •.•..•• Salvador Corpas Beltrán•••••••..•.
ldem luf.a. Extremadura, 15 ••••••••••••••.. Otro ••••••• José Ordóñez López .
BÓn. Caz. Segorbe, 12 •. , ••••••••••••••••••• Otro ••.••.• José Sánchez Alvarez . ..•.. .• .,.
ldero íd. Ciudad Rodrigo, '1 •••••••••••••••• Músico de 3.a Raroón Ortuño Gómez ..•.........
ldem•••••.••••••••.•••••.••••.•.•.•••.•.• Cabo ..••.•• José Pino Flores. • . • ••.• . ...•.•.• M a 11 o r ca,
Reg. Caz. Alfonso XII, 21.0 de Cab." ••••.•••• Otro.. , •••. Juan Molero Castro................ pero han de
Segunda ldem•••..•.••••••••.••••••.••••.•..••.•. Otro Antonio Tenorio Jurado ••••• ,.... incorporar-
.. Reg. Inf.a Borbón, 1'1 Otro Diego Suárez Collantes. . . • . .. se á la de
dero.. •• .••••••.•• •.••••..•.•..•• • •.••. Otro.•.•...• Elías Contreras Montejo •...•..•.. Al i can t e
dero •..••••.••••••••.•••••••••••.••.••.•• Otro.•..•••• José Guerra Cortés.•••.••....•.. '. para ser fi-
[dero id. Reina, 2 Otro Eligio LucenaRuiz ...•••.•..•..•. liados.
ldero íd. Soria, 9. , . . . . . . . • • . . . • . • . . . • . . • • •. Otro Francisco Luna García .••••.••...
ldem íd, Granada, 34 , .•.••••••••• Otro Julián Bernardino Suárez •.....•...
ldero id. Alava, 56 Otro Francisco Sánchez Macías .
ldero••••. , .•••••.••••••.••••..•••••••••.• Otro.•••••.. José Soriano Borjas •...•. , ., .••.•.
Bón. Caz. Tarifa, 5 .•••••••.•••••••••••••••. Otro ••••..• Antonio Castejón Fuentes .••.•..•
Madrid 30 de abril de 1913.-Macfas.
MADRID.-TALLERr:S Dr:L DEPOSITO Di! LA QUER~A,
